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Carta als lectors
Is manacorins, encara que cada dia més escèp-
tics i menys dogmàtics, tenim una sèrie de valors ab-
soluts: el campanar és el més alt de Mallorca; Mana-
cor és el poble més gran de l'illa, després de Ciutat
Manacor és la capital de la comarca de Llevant.
No hi ha res a dir; possiblement tot sia cert. I con-
vençuts d'aquesta alta condició de capital de comar-
ca, es reclama un hospital per a tots, però amb seu a
Manacor. I per això mateix els Jutjats són a Manacor
i no a Son Carrió, -per posar un exemple- i per això
mateix alguns dels nostres polítics s'empipen si una
part dels registres de la propietat passen a Felanitx o
Petra.
És evident, i aquesta és una idea que han tengut
molt clara els darrers batles de Manacor, que capita-
litat és sinónima de serveis; el que passa és que la
gran majoria de ciutadans, començant pels polítics,
pensen que els serveis són tan sols els oficials que la
capitalitat es conforma amb una sèrie de serveis es-
tatals o autonòmics és cert, però també ho és que
una ciutat la fan, en definitiva, els seus ciutadans,
com ha demostrat Barcelona durant els darrers
00.
La idea de qué els estaments públics ens han de
donar la capitalitat a base d'inversió i de serveis ho
tenim tots molt clar. Sembla que la capitalitat és
quelcom que ve de fora i s'atorga com un títol o un
dret. I no és així: aquest dret s'ha de conquerir no
tan sols amb inversions i serveis públics de tota
casta, sinó també amb tota una ampla zarza de ser-
veis que no tenen cap relació amb els poders públics
i sí amb el lliure mercat, el comerç, el divertiment, el
transport i un llarg etcétera.
I Manacor, que está en vies d'aconseguir millores
importants d'infraestructura de tot tipus, -començant
per l'hospital-, que está començat a posar fil a l'aug-
Ila a les rondes que han de facilitar el trànsit rodat al
seu pas per la ciutat i que durant tots els mesos de
l'any -menys l'estiu- té un més que acceptable nivell
d'activitats culturals de tota mena, dimiteix irremis-
siblement quan arriba la calor.
A l'Ajuntament es paralitzen moltes coses, fins al
punt que el batle accidental, Rafel Sureda, confessa
al número 299 de 7 Setmanari, referint-se a la seva
entrada interina a la batlia: «No he tengut problemes
ja que l'Ajuntament está quasi paralitzat». Rafel Su-
reda és sincer i no fa altra cosa que constatar la rea-
litat.
I si deim això de l'Ajuntament, ¿qué hem de dir
dels comerços del poble que tanquen, de les empre-
ses que estan de vacances -quan normalment hi
solen estar tan sols les persones- i de tants i tants de
serveis que deixen d'existir quan arriba l'estiu?
I és curiós un fet: la nostra comarca, durant
aquests mesos, és quan té més habitants, de forma
absoluta, ja que és quan hi ha més estrangers a la
zona.
I curiosament no hi ha més farmàcies de guàrdia,
ni horaris especials als comerços, sinó més bé el con-
trari: tothom cerca el descans i les vacances i aquest
sembla el moment més escaient.
La situació que comentam sembla no tenir una so-
lució simple: els comerços de Manacor tenen pocs
clients a l'estiu degut a que la gent es desplaça vore-
ra de mar. I per això cal tancar durant aquestes set-
manes i donar vacances al personal... Però també,
quan es precisa una cosa determinada -i a l'estiu es
precisen tantes o més coses que durant la resta de
l'any- molta gent deixa de venir a Manacor, perquè
sap que té poques possibilitats de trobar alguna cosa
oberta.
Cada ú coneix quin pa l'assacia, però és poc cohe-
rent demanar més serveis públics per tal de gaudir
de la capitalitat i a l'hora d'estrènyer, deixar la ciutat
buida i que no arriba tan sols als serveis mínims. Ni
això.
Una certa dimissió com
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Quí ho ha vía de dir
No semblava vera, però dues,
només dues sentències del Tribunal
Suprem fan tenir per segur que en
tres anys, aproximadament, els por-
tocristenys podrien obtenir la segre-
gació de Manacor i constituir-se en
un municipi independent. Això
 pot
resultar tota una preocupant sorpresa
pels manacorins que es senten,
també, el Port seu. Perquè, no ens
hem d'enganyar, davall de totes les
raons que puguin exposar-se en un
sentit i l'alise, en una discusió entre
portocristenys i manacorins sempre
hi haurà
 un sentiment de propietat
difícil superar. Per a molts, resulta
impensable que Porto Cristo algun
dia deixi de pertànyer al municipi
de Manacor. Però per impensable,
no deixa de ser possible. Quasi bé,
les sentències
 del Tribunal Suprem
venen a demostrar que només depèn
ara de la voluntat dels portocris-
tenys, perquè pel demés el nucli po-
blacional sembla complir més que
suficientment amb els requisas que
exigeix la legislació vigent. Per tant
és a qui la incógnita més important
per desvetllar. Si les manifestacions
d'independència d'uns quants mem-
bres de l'associació de veïns són un
cas aïllat, o pel contrari responen a
la voluntat clara de la majoria de la
població de constituir-se com a mu-
nicipi independent. Es important re-
soldre aquesta qüestió abans de co-
mençar la tramitació d'un procés
encaminat a la segregació. En cas,
d'existir aquest sentiment majoritari,
res ha d'impedir que aquesta volun-
tat es complesqui, perquè cap raó de
pes hi ha en la seva contra. Si, pel
contrari, aquest sentiment només és
d'un grup minoritari, en el seu dret
estan d'intentar convencer als
demés. El temps ho dirá.
L'ASSECADOR
Una de les sortides que l'Ajunta-
ment de Manacor ha cercat a la
manca d'aparcaments que pateix du-
rant l'estiu Porto Cristo, ha estat la
de convertir l'antic assecador de xar-
xes de pescar en una zona d'estacio-
nament de vehicles. L'organisme
 au-
tonòmic
 Ports i Litorals, del qual és
competència l'assecador, però, s'hi
ha oposat, amb la intenció de fer-hi
allá una nova plaça. Així, per tant,
l'assecador sempre roman tancat a
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ROBAT JOIES
PER VALOR
D'UN MILI() DE
PESSETES
l'accés de cotxes. El passat dissabte
a vespre, no obstant, l'assecador es-
tava obert al pas de vehicles, i com
les Os dels dissabtes a Porto Cristo
no hi ha forma de trobar aparcament
degut al trui de la bauxa, malgrat el
disc de prohibir el pas, bastants dels
conductors hi entraren el seu cotxe,
pensant que allá no feia nosa. Quina
no va ser la seva desagradable sor-
presa quan al tomar del trui es troba-
ren amb la cadena passada i sense
poder treure el cotxe. No momés ha-
veren d'arreglar-se-les per arribar a
ca seva, sinó que l'endemà haveren
de cercar la forma de treure el cotxe,
perquè l'assecador continuava tancat.
Seria desitjable que experiències d'a-
questa casta no es repetissen.
EL ROBATORI
jo no som dels que pens que
l'augment dels robatoris i la violèn-
cia a Manacor, ni tampoc a la resta
de Mallorca, sigui alarmant. Es preo-
cupant, pel fet de qué tenim mostres,
d'altres indrets, de fins a on pot arri-
bar i a quins resultats pot dur la de-
linqüència, i cal vigilar que no aug-
menti. Obviament s'ha de perseguir
la desaparició de delinqüència, però
pel demés seguesc opinant que Ma-
llorca encara és un paradís, també en
aquest sentir. Tot i això, robatoris
n'hi ha. Cal tenir-ho ben present a
l'hora de prendre mesures per no
convertir-nos en un nombre més de
l'estadística de les víctimes.
Crida l'atenció del cas de la set-
mana passada, el que a la regidora de
l'Ajuntament de Manacor i diputada
del parlament Balear pel PSM, Maria
Antònia Vadell, Ii robassen joies per
valor d'un milió de pessetes. Les
tenia guardades a casa seva de Ma-
nacor, quan ella i la família es troba-
va de vacances a Porto Cristo. La
pèrdua és gran, no nomás pel quan-
tiós valor de les peces, sinó també
per tractar-se de joies heredades i,
per tant, tenien també un valor senti-
mental afegit. Ara bé, hem de reco-
nèixer que moltes vegades les vícti-
mes dels robatoris no prenen les me-
sures preventives que els temps d'a-
vui en dia aconsellen. En aquest cas,
com molts d'altres, haurien d'ensen-
yar que no es pot deixar un milió de
pessetes en joies a una vivenda que
es desocupa durant uns mesos d'es-
tiu. Als lladres hi ha que perseguir-
los però, sobretot, hi ha que donar-
los els mínims de possibilitats.
• ,
La majoria de les multes, a Manacor són imposades per aparcar sense el tiquet
corresponent a tarea controlada per parquímetres.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
" CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO 
- SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
L'any 1991 es tramitaren quasi 10.000 sancions per infracció del codi de circulació
Al batle se li han acumulat prop de 1.500
expedients de multes de tràfic per firmar
Al tornar del seu breu període de vacances,
el batle de Manacor s'ha trobat damunt la
taula del seu despatx prop de 1.500 expe-
dients de multes Imposades per incumplir la
normativa del codi de circulació. L'Ajunta-
ment de Manacor el passat any va tramitar
quasi 10.000 expedients d'aquesta casta, la
majoria dels quals foren motivats per aparcar
a la zona controlada pels parquímetres, sense
posar el corresponent tiquet.
A. Sansó.- El batle de Manacor
cada setmana té un paquet aproxi-
mat de 200 multes de circulació per
firmar. Ara, pero, al tornar dels
quinze dies de vacances de qué ha
disfrutat, s'ha trobat que se li han
acumulat, per diferents raons, tots
els expedients tramitats durant el
mes de julio l
 i part del juny, sumant
tots ells prop de 1.500. La major
part de les multes vénen motivades
per aparcar a l'àrea controlada pels
parquímetres, sense el correspo-
nent tiquet. La quantitat de la san-
ció és de 2.000 pessetes. Un per-
centatge molt inferior vénen motiva-
des per un aparcament incorrecte,
que pot suposar una multa de
5.000, 8.000 ò 16.000 pessetes de-
penent de la gravetat de la infrac-
ció, o per una conduc,ció imprudent,
castigada amb una multa de 10.000
pessetes.
Parquímetres
L'any passat l'Ajuntament de Ma-
nacor va tramitar prop de 10.000
expedients sancionadors, segons
fonts de la policia local. Un 85 per
cent d'aquestes sancions varen ser
motivades per l'aparcament sense
tiquet a l'àrea controlada pels par-
químetres, mentres que el 15 per
cent restant vingueren motivades
per altres infraccions. Això vol dir
que el passat any uns 8.500 con-
ductors varen ser multats pels vigi-
lants del servei d'aparcament con-
trolat per parquímetres. Ara bé, els
infractors varen ser molts més, ja
que es calcula que prop de la mei-
tat dels qui varen ser sancionats
per no treure el tiquet o passar-se
del temps d'estacionament, varen
anul.lar aquesta multa amb un ti-
quet de 300 pessetes, tal i com es
pot fer en el plaç d'una hora des de
la imposició de la sanció. Així, per
tant, el passat any varen ser al vol-
tant de 17.000 els conductors que
varen ser sancionats per estacionar
indegudament a l'area controlada
pels parq u ímetres.
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR
	 Recambios y taller 84 37 61
HORARIO AGOSTO — TALLER: de 8 a 1 • VENTAS: de 9 a 1 y de 4 a 8
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TIPOS
ELITEELITE-S
• Asiento de piel
• Dirección asistida
• Ruedas aluminio
• Antinieblas
• Pintura metalizada
• Volante de madera
• Casset instalado
• Retrovisores eléctricos
• Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura
• Dirección asistida
• Antinieblas
• Pintura metalizada
• Mando distancia puertas
• Apoyabrazos conductor
• Casset instalado
• Parachoques y retrovisor
color coche
• Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura
P.V.P.: 2.057.000 P.V.P.: 1.864.000
Hay un Tipo desde 1.300.000 (coche, IVA y promoción incluido), o si lo prefiere con un ahorro de 175.000, o 18 meses sin intereses.
UNO
70 I.E. (1.400 C.C.) - ELITE ( 3 ó 5 puertas)
• Aire acondicionado de serie
• Inyección electrónica
• Volante de piel
• Alzacristales y blocapuertas eléctricos
• Asiento posterior partido
• Cinturones traseros
• Tapiceria exclusiva
P.V.P.: 1.405.000
Hay un Uno desde 925.000 (coche, IVA y promoción incluida), o si lo prefiere un ahorro de hasta 250.000 ptas., o 18 meses sin intereses.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor , SA
CONCESIONARIO
IllperiCentro
OPERTAli LibL	 AWZgro AL BE gEPTIEMIliE
DE 1992
ALIMENTACIÓN
Leche Agama brik 1. 	 79.-
Corn Flakes Kellogg's 250 gr. 	 179.-
María Oro Cuétara 900 gr 	 199.-
Galleta Príncipe 180 gr. LU	 85.-
Pim's Cake 180 gr. L11	 149.-
Pan tostado Ortiz gigante 75 r. 670 gr 	 299.-
Mayonesa Kraft 450 gr. 	 169.-
Tranchetes Kraft 8 u 	 129.-
Atún claro Miau R0100 pack 3 u. 	 168.-
Mejillones escabeche Miau R0100 pack 3 u. 	 189.-
Tomator 420 gr 	 59.-
Arroz Miura extra kg. 	 119.
BEBIDAS Y LICORES
Zumo PMI brik 1. 	 99.-
Kas, pepsi, seven-up lata 	 39.
Coca cola normal, sic, light 1'5 I 139.
Cerveza Skol nr. 1 	 99.-
Vino de Aguja Islero Rosado 	 199.-
Vino Periasol I. 	 99.-
Whisky Vat 69 	 959.-
Cava Delapierre extra 	 369.-
CIZEMERIA
Yop Yoplait 750 cc 	 147.-
Flan vainilla yoplait pack 4 u. 	 121.
Flan huevo yoplait pack 4 u 	 164.-
PE'RFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú Nelia 900 ml. 	
 186.-
Gel Vera Dermo 1 	
 243.-
Rey Vajilla 1 	 75.-
Servilleta Marpel 100 u 	
 66.-
Papel higiénico Dovay pack 4 u 	  110.-
MENAGE
Cubo escurridor Gaviota
	 325. -
Cubo basura Gala 16 1 	
 475.-
Conjunto Fondue 23 pzas. 
	
 4 595. -
BRICOLAGE
Cajonera Melamina 50 cm
	 3.700.-
Cajonera Melamina 60 cm
	 3.895.-
Pila Tudor Alcalina 4/LR 6 m 395.-
Pila Tudor Alcalina 2ILR 14 m 375.-
Pila Tudor Alcalina 2/LR 20 m 535.-
Pila Tudor Alcalina 116 LF 22 m
	 435.-
Pila Tudor Alcalina 4ILR 03 m 485.-
BAZAR
Licuadora Taurus TL-6
	  6.776. -
Cafetera Ufesa CE-3000
	
 7.560.-
Cocina gas Edesa 4080
	
 30.955.-
Video Saba VR-6824 E 	
 37.433.-
CHARCLITERIA CONGELADOS
Paleta al horno serrano 	 575.- pts/kg. Emperador 	 995.- ptslkg.
Jamón Cocido extra selección serrano 	 790.- pts/kg. Merluza entera 	 280.- pts/kg.
Jamón serrano slh serrano 	 1.440.- pts.lkg. Cigalas 	 750.- ptslkg.
Queso mantecoso Piris 	 790.- ptslkg.
Salchichas Frankfurt Revilla 	 54.-
Salchichas Frankfurt Bacon Queso Revilla 54.-
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Les oficines municipals són poc visitades pels pagadors.
Pobre resposta a
 l'oferta
 de subvenció de l'Ajuntament de Manacor
Els
 veïns
 no paguen les contribucions
especials del nou enllumenat
A. Sansó.- Només un 40 per cent
dels veïns afectats per les contribu-
cions especials aplicades per l'ajun-
tament de Manacor en motiu de la
instal.lació del nou enllumenat pú-
blic han pagat les factures que els
corresponia. Si l'Ajuntament no
dóna un altre plaç per demanar les
subvencions els veïns hauran de
pagar la totalitat de l'import, o en
cas contrari el recaptador municipal
podrá iniciar l'expedient que acaba
amb un embargament dels bens.
Aquesta pobre resposta dels ciuta-
dans no fa més que confirmar el
descontent general existent per la
constant aplicació de contribucions
especials per part de les adminis-
tracions locals, quan s'ha de dur a
terme qualsevol obra de millora.
Subvenció
Cal recordar que el pagament
d'aquestes contribucions especials
estava subvencionat per l'Ajunta-
ment amb un 33 per cent de devo-
lució, motivat pel descontent que
expresaren en el seu dia les asso-
ciacions de veïns del municipi, per
les elevades quantitats aplicades,
que sumaven un total de
79.662.054 pessetes. Tot i que du-
rant el passat mes de juliol els
veïns
 tengueren la possibilitat de
pagar, qui no ho haguessen fet ja, i
demanar després la subvenció, una
vegada acabat aquest plaç per de-
manar la subvenció només un 40
per cent ha fet efectiu el pagament.
Aquest tant per cent és un deis més
baixos enregistrats en el cobrament
de contribucions especials per part
de l'Ajuntament de Manacor, tota
vegada que per altres contribu-
cions, com les que s'apliquen per a
l'asfaltat de carrers, es cobren
quantitats molt més
 pròximes
 al 100
per cent.
Per motius de treball
Vicente Castro deixa la
 presidència d'UIM
(Redacció- M. Ferrer) El dime-
cres de la passada setmana el fins
ara President d'Unió d'Indepen-
dents de Mallorca a Manacor, Vi-
cente Castro va presentar la seva
carta de dimissió.
Mitjançant aquesta carta dirigida
al President d'UIM, Miguel Pasqual,
Castro dimitia com a principal re-
presentant d'aquesta formació polí-
tica a Manacor; els motius alegats
per Castro són de caire professio-
nal, els quals fan impossible que
pugui seguir ostentant aquest cà-
rrec.
Dins el Comité Local del partit es
produeix un buit, per la qual cosa
dintre del proper mes de setembre
Vicente Castro dimiteix com a
President local d'UIM a Manacor.
es durà a terme una reunió per ele-
gir nou president local.
Per la seva part, Vicente Castro
seguirá formant part de la directiva i
també ostentará una de les vocalies
del Comité Executiu del Partit.
Els antecedents jurídics demostren la viabilitat de la creació d'un nou municipi
Porto Cristo: com independitzar-se malgrat
l'oposició de l'Ajuntament de Manacor
Els veïns
 de Porto Cristo que promouen la
independència
 del nucli, respecte del munici-
pi de Manacor, no perden el temps. Disposen
ja de dues sentències
 del Tribunal Superior
de Justícia,
 aprovatòries
 de la segregació de
dos nuclis de l'estat espanyol dels seus res-
pectius municipis, tot i malgrat la oposició
d'aquests. Porto Cristo sembla complir els re-
quisits que la legislació vigent exigeix per a la
formació d'un nou municipi.
Porto Cristo no tendría difícil constituir-se en un nou muniapi.
Els qui estaven tranquils pensant
que és l'Ajuntament de Manacor el
que ha de dicidir sobre si Porto
Cristo es pot independitzar, sumat a
l'acertada convicció de qué l'admi-
nistració local no ho acceptarà mai,
dormien dalt la palla i es podrien
dur una gran sorpresa si els  veïns
de la zona costanera decidissen fer
realitat les seves idees segregacio-
nistes. El grup de joves portocris-
tenys que promouen la independén-
cia no perden el temps, i ja conéi-
xen la fórmula més rápida i eficaç
per aconseguir la constitució de
Porto Cristo en un nou municipi, fór-
mula que podrien posar en práctica
en cas de no veure complerts els
seus desitjos de posar en mans
dels residents la gestió municipal.
Ni l'oposició de l'ajuntament de
Manacor ni la del Govern Balear
són motius suficients per impedir la
constitució de Porto Cristo en muni-
cipi. El nucli poblacional de Porto
Cristo sembla complir amb els re-
quisits que exigeix la legislació vi-
gent en matèria de segregació de
municipis.
Antecedents jurídics
La fórmula més rápida i eficaç
per obtenir la
 independència de Ma-
nacor és la de sol.licitar la segrega-
ció del municipi i recórrer després
davant el Tribunal Suprem el decret
denegatori del l'òrgan autonòmic
competent, en cas de qué aquest
no accepti la petició. Els
 veïns
 de
Porto Cristo disposen ja de les
 cò-
pies
 de dues sentències
 del Tribu-
nal Suprem, que aproven ambdues
la segregació de dos municipis, de-
manada per
 veïns dels núclis pobla-
cionals que no constitueixen capital
de municipi. Els dos casos són dife-
rents, i demostren clarament com ni
l'oposició de l'administració local ni
la de l'organisme
 autonòmic
 no
poden aturar un expedient segrega-
cionista, sempre que el poble com-
plesqui amb uns requisits mínims.
El cas d'Ampolla
Dos veïns del nucli d'Ampolla,
fins aleshores depenent del munici-
pi d'El Perelló, província de Barce-
lona, demanaren a la Generalitat de
Catalunya la segregació. El Perelló,
òbviament, s'hi oposava, i la Gene-
ralitat de Catalunya va firmar un de-
cret denegatori de la segregació de-
manada. Aleshores, els dos veïns
varen recórrer el decret davant la
sala de lo contenciós-administratiu
de l'Audiència
 Provincial de Barce-
lona i guanyaren el cas. Després,
l'ajuntament de El Perelló i la Gene-
ralitat de Catalunya apel.laren la
sentencia davant el Tribunal Su-
prem. Sense obtenir els resultats
esperats, ja que el Tribunal Suprem
va fallar a favor de la segregació
del nucli d'Ampolla i la seva consti-
tució com a municipi. L'apartat dels
fonaments de dret en els que es
base la resolució de la sentencia és
molt extens, però bàsicament
 as-
senyala que l'únic precís per a qué
la segregació pugui ser aprovada
és «que la porció segregada tengui
mitjans a bastament per a subsistir
per sí mateixa, en funció de la seva
població, territori i riquesa imponi-
ble, amb el decòrum que exigeix el
normal benestar que proporciona a
l'home la prestació deis serveis mu-
nicipals mínims..., i que, a la vega-
da, el municipi primitiu quedi també
amb els mitjans suficients a la ma-
teixa finalitat».
El nucli d'El Robledo
Els veïns
 de l'entitat local menor
d'El Robledo, província de Ciudad
Real, ho va tenir més fácil que el
nucli barcelonés d'Ampolla. El Ro-
bledo va comptar amb l'aprovació
de la Junta de Govern de la comu-
nitat de Castilla-La Mancha, encara
que l'ajuntament del municipi de
Porzuna va recórrer el decret de la
Junta de Govern que aprovava la
Els veïns dels nuclis
d'Ampolla i El Robledo
veren recompensats els
seus esforços per
segregar-se dels
municipis d'El Perelló i
Porzuna
segregació. Tanmateix, pero, l'ajun-
tament de Porzuna no va tenir res
que fer ni a la sala de l'Audiència
Territorial d'Albacete, ni al Tribunal
Suprem. La sentencia del Tribunal
Suprem especifica clarament que
«el decret aprovatori de la segrega-
ció impugnat se basa en que resul-
ta acreditat el compliment de les
condicions requerides per la legisla-
ció vigent, tota vegada que la
L.R.L., el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de 1952, i la
nova Llei de Regim Local de 1985
exigeixen per a la constitució de
nous municipis, que els mateixos
sorgesquin sobre nuclis de població
territorialment diferenciats i comptin
amb recursos suficients pel compli-
ment de les competències munici-
pals, sense suposar disminució en
la qualitat dels serveis que es ve-
nien donant....».
El ces de Porto Cristo
És clar que Porto Cristo no és ni
Ampolla ni El Robledo,
 però sembla
evident que no li resulta difícil de-
mostrar que compleix amb els re-
quisits que sels exigí a ambdós nu-
clis poblacionals per constituir-se
en municipis. Quin seria el resultat
de Porto Cristo, però, només les
ganes deis portocristenys i el temps
ho diran.
Text: Albert Sansó
Foto: Toni Blau
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Protagoinistes
Gabtlf.i , i!rn bel,
ex-reg;dor, aandidat a
les penúltimos
eleccions municipals
pel PDP que liaerava
Margalida Ferrer que
es perla com a
candidata, recolzat pel
PP, a la presidència de
S'Agrícola.
Manuel Serrano,
President de
l'Associació
Gastronómica de Cala
Millor «Badia de
Llevant», la qual
organitza de dia 18 a
dia 20 de setembre la
III Mostra
Gastronómica.
Andreu Riera, pianista
manacorí que assolí un
gran èxit a les
passades Fires i Festes
a Manacor, amb el
concert de Mozart. És
mol*, possible que, entre
Nadal i Cap d'Any dóni
un altre concert, a
l'Església deis Dolors
convidat per s'Agrícola.
Josep Maria Salom,
mestre d'escola i
periodista, que
pronuncià
 el pregó de
les festes patronals de
Son
 Macià
 el passat dia
13 d'agost.
Ahora en Niallacor
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EN EXCLUSIVA
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rápido, económico, resistente
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JULIO Y AGOSTO
de lunes a Viernes abierto
de 9 a 14 hs.
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Fora vila dins el poble
Dins Manacor queden ja poques
cases d'aquestes que fan pensar
que el poble era abans molt més
petit, i que fora vila es trobava on
ara está ple de cases i totalment ur-
banitzat. Peró encara es poden tro-
bar per alguns carrers de les barria-
des, cases velles i algunes abando-
nades que recorden aquell temps
passat. A la imatge es pot veure el
contrast entre el carrer i l'urbanitza-
ció fins a la casa, símbol de fora
vila.
Concretament aquest és el carrer
Canyar, on la casa i les herbes im-
pedeixen l'alienació del carrer, i per
tal que el poble cresqui d'una ma-
nera raonable.
Foto: Antoni Blau.            
A partir del 1 de Julio nuestro horario de trabajo será:
Lunes a viernes de 09'00 a 13'30 y de 17'00 a 20'00 h.
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
Y durante el mes de agosto:
Lunes a viernes de 09'00 a 15'00 h.
Tardes cerrado
Sábados de 09'30 a 13'00 h.             
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MALLORCA
per s estrúmbol
pena no desaprofitar l'única ocasió
de fer aparcaments al centre.
Bona la varen armar a s'Illot de
Sant Llorenç prohibint el ball de
saló perquè a la Vila hi feien verbe-
na. Tanmateix el ball se va fer a la
part de Manacor i com si res. Les
dues parts del riuet s'han d'enten-
dre, però tenen característiques ur-
banístiques diferents. Per tant els
plantejaments no són iguals.
El Conseller Cladera amb cami-
sa i els principals s'Illoters amb
traje obscur ¡'auguraren el pas-
seig nou. Un veïnat va comentar
que amb els dos milions que li
feien pagar per les obres, ben bé
podria haver-les inaugurat Ell i que
els polítics presumeixen de realitza-
cions però a costa de la butxaca del
contribuient.
Continuant amb els pepets, mos
diuen que és veritat la crisi interna
del partit i que les diferències són
tan profundes que semblen les den
Gonzáez i En Guerra. Les ostilitats
no acabaran fins que defenestrin el
camarada Llull; lo que no sabem
és si la guerra ve per motius perso-
nals, ideològics o d'imatge.
Un sector del PSOE també vol
defenestrar a qualcú deis seus,
però no troben a qui perquè no n'hi
ha cap de ben situat; però no se
descarta un cop d'estat a escala
local... podria ser un delineant?
Será gros amb la tornada del
Batle; va fer creure que era a Me-
norca, però males llengües afirmen
que va anar a veure En Gadaffi per
mirar de posar ordre i tallar caps
des qui se desmandin. Podria ser
que fos a terra de moros, perquè ha
vengut negrós i amb aspecte sarrá-
cé.
S'Estrúmbol no va poder assistir
al concert de n'Estarelles als Hams,
penó degué ser cosa grossa a jutjar
per la crítica severa que en fa 7
Setmanari. Seria curiós obtenir-ne
un vídeo. N'Estarelles i Em Ribelles
són bons, per tant, qué va passar
perquè sonás tan falta com diuen?
Corr el rumor que n'Huertas de-
fensa la idea de no fer aparcaments
a sa Plaça de ses verdures, mentre
que En Toni Sureda consideraria
necessari fer aparcaments al centre
de Manacor i en concret a Sa
Plaça. Un grup de
 veïnats comer-
ciants, entre els que hi figura En
Tugores, demanen aparcaments i
estan disposats a finançar-los, si
els hi donen l'explotació. Val la
En Toni Sureda Ja s'ha carregat
un camp de golf, a les bones. De fet
se fará el Golf (ha millorat la seva
imatge. Sabem que, confidencial-
ment, els pesemers han parlat de
convidar En Toni Sureda a fitxar
pel PSM; va ser una conversa infor-
mal,
 però
 real, partint deis antece-
dents nacionalistes del delegat
d'urbanisme i del fet que, si va així,
haurà
 de botir d'entre els pepets.
Per fer la rotonda de la carretera
del port era necessari desviar el to-
rrent, fer un pont, posar-hi reforços
als costats etc... tot això costava
dobbers i no ho va fer el Govern
Balear. Va ser l'Ajuntament de Ma-
nacor que, per evitar un desastre va
assumir aquesta obra i el seu cost.
Posteriorment, el Govern va aportar
un petit ajud, com sempre suficient.
COMERCIAL
ARTIGUES
Aire acondicionado
-
Mitsubishi Portatil
Modelo BS-188 K2F
	 Especial
(1.600 frigorias)
Aire acondicionado Mitsubishi
Modelo SRK-253 CENFW (1.900 frigorias, mando a distancia)
Incluye instalación para Manacor y comarca, distancia máxima de instalación 5 metros.
140.000 pt
125.000 pts.
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Cartes al Director
Convergència
 Nacionalista
Manacor, 18 d'Agost de 1992
Si féiem un esforç perquè els do-
blers suats dels mallorquins que-
dassin a Mallorca, ben segur que la
iniciativa privada, motor de la nostra
economia, recuperaria la illusió in-
versora, ara tan arrufada. Alhora,
Mallorca tendria poder real per es-
tablir la seva política económica,
que s'hauria d'orientar cap a una
reconversió turística i una recerca
de nous mercats d'exportació que
reviscolassin l'agricultura i fessin
possible una reindustrialització.
Només el creixement económic pot
assegurar —i en això s'ha de tra-
duir— unes infrastructures públi-
ques de qualitat que millorin el nos-
tre nivell de benestar.
D'altra banda, el convit a la inte-
gració dels immigrants, ha d'anar
seguit d'una política immigratòria,
no de portes tancades, però tampoc
de fer de ca nostra un ca tothom.
Amb mesures legals o de disseny
d'una socio-económica adequada,
Mallorca hauria de dur un control
immigratori que assegurás als ma-
llorquins no arribar a ser minoria
dins Mallorca.
La creació d'uns mitjans de co-
municació orals i escrits autòctons i
en la nostra llengua, el restabliment
de l'hegemonia de la llengua i la
cultura de Mallorca en el seu territo-
ri, i una política cultural i educativa
concertada amb les comunitats ger-
manes de llengua i cultura que re-
descobrís a la societat els lligams
que hi tenim, farien possible un
futur debat, fonamentat en el conei-
xement mutu i no en la ignorància,
sobre la conveniència —o no— d'a-
nar units o associats —o bé cadas-
cú pel seu compte— dins Europa.
El projecte de
 Països Catalans
sembla més adequat sols així
realitzable— com a possible punt
voluntari d'arribada que no com a
forços tanmateix impossible—
punt de partida.
Si a tot plegat hi han de contribuir
els partits nacionalistes d'àmbit de
les Balears, salut i força a la seva
convergència
 en una sola candida-
tura.
Jordi Caldentell
MENDIA VELL
Restaurante - Torrador - Grill
Tels: 84 38 35
84 38 69
82 07 50
Bernat NadalOn són els turistes que
desembarquen a Son Sant Joan?
P ublicava el diari EL PAISuna notícia relativa a quehi ha, en l'Estat Espanyol,
uns 7.500.000 Uds turístics clandes-
tins o il.legals i que una part notable
era centrada a les Balears. També
els diaris de Ciutat han fet referèn-
cia
 al fet que l'aeroport de Son Sant
Joan rep més passatgers turistes
que no els que declaren tenir els
hotels o apartaments. Si n'arriben
més que els que podem comptar,
resultará que per qualque part de
l'Illa hi ha una espècie de forat
negre que, enlloc d'engolir estels, fa
desaparèixer turistes.
1 bé voldria jo que en fes desapa-
rèixer qualcún. Per exemple,
aquests que entren com a turistes i
se dediquen a robatoris, estafes i
altres delictes. Ara bé, que no surtin
els números dels turistes, diguem-
ne normals, és un poc preocupant,
perquè estam en temps de crisi i
més que mai s'imposa un control de
la veritat.
Si és cert que la Comunitat Euro-
pea ens ha castigat a no reber certs
ajuds perquè l'Estat Espanyol ha
despilfarrat amb l'EXPO de Sevilla i
amb el tren d'alta velocitat (si tenien
ganes de fer el tren hi ha altres sis-
temes), no es demorará massa el
moment en qué des de Brusel.les
detectin que a Mallorca estam esta-
fant amb el número de turistes i ens
negaran ajuds que són indispensa-
bles per a millores de futur.
Aquest afany, bastant mallorquí,
de xuclar el màxim al turisme ens
durà a conseqüències nefastes. Un
refresc val de 125 a 250 pts. en al-
gunes zones turístiques, tant o més
que a París; no és estrany que se
puguin contabilitzar tants d'extran-
gers que van a comprar als Hipers,
perquè
 el refresc costa 30 pesse-
tes. N'hi ha que hi guanyen un 500
per cent i em sembla que és un poc
massa. Aquesta carestia fa que al-
guns restaurants vulgars de la nos-
tra zona (i per vulgar només vull dir
vulgar, comú, general) que no
saben si servir per l'esquerra o per
la dreta, cobren tarifes més eleva-
des que a Londres.
Carregant de forma desmesurada
els preus s'aconsegueix guanyar
més... fins que els consumidors
arriben a no poder dur la despesa.
Llavors ve la crisi. I a Mallorca no
tenim crisi de manca de tursites,
més bé s'hauria d'analitzar qui ha
provocat aquesta situació, la de
convertir Mallorca en una de les
zones més cares del món, que está
deixant de ser atractiva per la gent.
Per qué el turista gasta poc? Per-
qué tot és caríssim.
Lloren Femenias
El nostre col.laborador En Llo-
renç Femenías, al marge d'estar
treballant
 literàriament
 en un parell
de fronts, está duguent a terme una
investigació vers els assassinats
manacorins de la Guerra Civil. Dis-
posa ja d'una molt considerable in-
formació, fins i tot a base de docu-
ments judicials on costa, en la pági-
na que hi tocaria haver la partida de
defunció, la desaparició de la per-
sona. En algún cas varen desapa-
réixer, sobtadament, matrimonis
complets.
Alió més curiós és que l'any
1936, molt podrida devia estar la
cosa perquè uns jutges decretassin
desaparicions massives de gent
sense (a nivell de document) donar-
hi més importáncia ni ordenar cap
investigació.
Recordem que aquests fets terri-
bles -que avui succeeixen a Croá-
cia- no formaven part d'una guerra
on la gent cau en plena batalla.
Eren assassinats, crims repudia-
bles, silenciats per la societat per
complicitat o per por. En la memòria
col.lectiva, els crims no prescriuen i
els autors que encara puguin esser
vius segueixen amb la taca de cri-
minals. Ningú no els
 jutjarà,
 ni els
diran res, però qualque investigador
seguirá cercant papers o testimo-
nis, acumulant dades i noms i, un
dia,
 s'escriurà
 una història més
completa, més exacta que les que
s'han escrites. Sense censura.
Bernat Nadal
La Casa Balear viu un moment de renaixença
Els mallorquins d'Argentina no volen perdre
la seva identitat
Redacció, A.T.- De la conversa
que mantenguérem, fa pocs dies,
amb el President de la Casa Balear
de Buenos Aires, Antonio Mas Oli-
vares, es desprèn que ara mateix,
els balears residents a l'Argentina
es resisteixen més que mai a per-
dre la seva identitat mallorquina i,
per això mateix, la Casa Balear, lloc
de trobada i fòrum de conferències i
actes culturals, viu un moment de
renaixença.
Antonio Mas, d'origen ciutadà,
encara que des de la seva infáncia
ha estat sempre vinculat a Felanitx,
ens explicava que en pocs mesos
ha augmentat el nombre de socis
de la Casa Balear d'una manera
molt important; però tot i qué això
és important, ho és més el fet de
les ganes que teneen tots ells de
participar als actes culturals i de tot
tipus que s'organitzen a aquella
casa. I ens posava l'exemple d'una
conferència donada a la Casa Ba-
lear, fa unes setmanes, pel profes-
sor de la Universitat Balear, Pere
Salvà i Thomás.
A aquesta conferència, per la que
tan sols es va tenir temps per anun-
ciar-la degudament, hi assistiren
més de dues centes persones,
entre les que s'hi trobaven a més
dels mallorquins afincats a Bones
Aires, els seus amics, entre els que
s'hi compten el President de la Lliga
Àrab,
 el President del Casal de Ca-
talunya, l'Ex-President de les Socie-
tats Espanyoles a Bones Aires i un
Ilarg etcétera. I com que les imat-
ges valen per sí mateixes, aquí hi
ha la mostra del que afirmava Anto-
ni Mas.
Entre els assistents s'hi trobaren
un grapat de manacorins, encara
que a la fotografia no se'n veu cap.
A la segona fila, qui es pot veure es
Pedro Rosselló, un felanitxer de 90
anys que gaudeix d'un aspecte im-
pecable.
Esperam poder comptar amb no-
tícies d'aquesta colònia important
de mallorquins de Bones Aires,
entre els quals s'hi compten molts
de manacorins i gent de la nostra
comarca.
\
CO
zA la fotografia de d'alt, Pere Salvà, durant la conferència. A les d'abaix, a primera fila, d'esquerra a dreta: el President del CasalE
Z de Catalunya, el President de la Lliga Àrab i Salvador Riera (de Felanitx) Vice-President de la Casa de Baleares. La Sra. de
2 Riera, la Sra. de Mas i l'Ex-President de les Societats Espanyoles i la seva esposa.
Cala Romántica és una de les platges on hi ha més  plàstics.
Des de Cala Anguila fins a Romántica
Els banyistes molests per l'aparició de
plàstics
 a l'aigua
Tres de les principals cales del terme de Mana-
cor, Cala Anguila, Cala Mendia i Cala Romántica i
ben segur que alguna més, es troben des de prin-
cipis de temporada amb unes condicions acepta-
bles malgrat que hi ha algunes zones plenes de
plàstics
 just a la vorera de la platja.
Tot dependrà del dia i del temps
que hagui fet, ja que els plàstics es
poden trobar un dia a una platja i a
l'altre a la següent. Això s'ha con-
vertit en un fet habitual a les platges
de les urbanitzacions de Cala Men-
dia, Cala Anguila i Cala Romántica. 
Els plàstics invadebcen les
platges  
No són poques les persones que
es queixen per aquest fet, ja que
malgrat les aigües sien transpa-
rents es poden observar, sobretot a
la vorera com plàstics, petits i gros-
sos, invadeixen la mar. Alguns
diuen que això te sol.lució, i que
amb una barqueta es podrien llevar
amb facilitat, i per altres la cosa és
més difícil ja que aquestes «cia-
pes» de plàstics es desplacen des
d'una platja a l'altra.
Una cosa és certa, tots els ban-
yistes, sien mallorquins o estran-
gers, cerquen entrar dins l'aigua
sense haver de passar per la zona
dels plàstics, cosa que en moltes
ocasions resulta impossible perquè
la platja es troba plena fins passats
uns quants metres de profunditat.
Els plàstics invadeixen
les voreres de les
platges.
Són una bona propaganda per
aquestes cales?
La pregunta que es pot fer qual-
sevol al veure com protesten els es-
trangers, seria si aquesta brutor re-
sulta una bona propaganda per
aquestes cales de Manacor. En un
moments en qué la Comunitat Eco-
nómica Europea está concedint tota
una sèrie de Banderes Blaves,
(símbol de qualitat a altres cales de
la zona), seria convenient que les
També els banyistes de Cala Anguila i Cala Mendia es queixen per aquest  fet.
autoritats pertinents es fessin ressò
d'aquest fet que dia a dia, es pot
observar a les platges de Cala Ro-
mántica, Cala Mendia i Cala Angui-
la, on existeixen grans urbanitza-
cions (algunes encara en construc-
ció) destinades als turistes, que són
els que van i aniran sovint a aques-
tes platges.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Cinc cents serveis dins l'any 91
EL PARC DE BOMBERS
Entre el risc i els actes humanitaris
Sempre ha estat una professió d'aquestes que
atreuen als més «aventurers». El fet de fer feina de
bomber implica tota una sèrie d'adjectius com pe-
rillós, arriscat i es relaciona tot d'una amb foc i
fum; però aquests homes, com els del Parc de
Bombers de Manacor, duen a terme altres tasques
pot ser desconegudes, i que no són només incen-
dis forestals.
El Parc de Bombers de Manacor está format per cinc vehfcles pessats i dos auxiliars.
Situat dins el polígon industrial de
Manacor, el Parc de Bombers está
format per un total de 21 persones
en plantilla a l'estiu i de set vehícles
de prevenció d'incendis i salva-
ment.
El Parc te com a finalitat cobrir
amb els seus serveis tota l'àrea de
Manacor i també la d'altres indrets
1 de l'illa, en cas de necessitat, i la
-e seva funció va des d'acudir a sofo-
car un incendi fins a treure una una
E
—persona ferida de dintre del vehícle
p, accidentat o simplement acudir a
una casa per treure ei alt d'un nin
de dintre del marc d'una porta; és a
dir que va des de la feina més peri-
llosa com són els incendis fins a la
més humana com és acudir a aju-
dar a una casa, per qualsevol pro-
blema complicat.
El bomber, una mescla de
força I humanitat
Les emergències poden ésser
moltes o poques al llarg d'un dia i la
feina pot ser també rápida o lenta,
però certament sempre tenen algu-
na sortida a fer; les 15 persones
que hi ha en plantilla a Manacor al
llarg de l'estiu ( 19 a l'hivern) junta-
ment amb les 6 persones de SEFO-
BASA estan sempre preparades
per sortir «sirena en marxa» a qual-
sevol lloc on és necessària
 la seva
ajuda.
No saben exactament amb qué
es trobaran si será un incendi de
grans dimensions o si podran treure
aviat al ferit que es troba dins el
LAuto-Escala, és el vehícle més espectacular, arriba a una altura d'uns 30 metres.
L'any 91 es realitzaren
quasi 500 sortides per
sinistres diversos
Els incendis i
rescataments, els
sinistres més usuals.
El telèfon
 085 és el
d'emergències
 a la Part
Forana.
cotxe accidentat... ben segur que
alguns dels bombers tenen
 històries
de tot tipus i fins i tot alguna poc
agradable d'escoltar. Es troben en
casos difícils, als qual han de de-
mostrar la seva humanitat i sobretot
la seva força tant física com moral
com poden ser, per exemple, els
rescataments de persones.
Incendis rescataments les
seves tasques més puntuals 
Com demostren les xifres de
l'any passat, un total de quasi 500
sortides, la tasca dels cos de bom-
bers és intensa. Des d'un incendi a
una casa fins als incendis forestals i
agrícoles, passant pels cotxes in-
cendiats, accidents de circulació i
algunes inundacions.
Enguany a finals d'aquest passat
mes de juliol ja s'havien realitzat
més de 215 sortides, éssent els sal-
vaments de persones les més so-
vints i també delicades.
Set vehícies formen el parc
actual
La flota del Parc de Bombers de
Manacor está formada actualment
per un total de set vehícles de dis-
tintes característiques i funcions es-
pecials.
El més gros de tots és un Pegaso
anomenat per les sigles BRP-503 o
Bomba Rural Pesada pels no en-
tessos: es tracta d'un vehícle com
els damés especial, que te una ca-
pacitat de 4.000 litres d'aigua i que
está equipat amb un total de 43
mangueres de 25 milímetres de dià-
metre per 20 metres de Ilargária a
més de 10 mangueres de 45 mm.
per 20 metres, 10 mangueres de
70mm. per 20 metres, Turbo
bomba, Moto-serres, Oxifoc, man-
guera d'emergència, bomba combi-
nada d'alta ( 40 quilos de pressió),
equip d'espuma, tres equips de res-
piració autóctona, escales correde-
res i ganxos i per acabar l'utillatge
normal així com les emisores que
estan en contacte amb el Parc i
amb la Central de Palma.
El segon vehícle, és un BCP o
Bomba Cisterna Pesada d'una ca-
pacitat de 9.000 litres d'aigua i equi-
pat amb equip d'aspiració, 12 man-
gueres de 25mm. per 20 metres, 8
mangueres de 45 mm. per 20 me-
tres, 3 mangueres de 70 mm. per
20 metres i bomba per abastir als
altres vehícles
El tercer vehícle, pot ser el més
espectacular, és un Pegaso AEA-
972 o Auto Escala, la qual arriba a
una altura d'uns 30 metres i te una
canastra incorporada amb mandos, it
és a dir, que es pot maniobrar l'es-
cala des de l'interior de la canastra. 1
Cal senyalar que es tracta d'una es-'2
EL MÉS PERILLÓS, TREURE UN
ACCIDENTAT DEL VEHÍCLE
cala alemanya que compte amb la
més avançada tecnologia i és una
de les millors del món ja que te un
sistema que proporciona la máxima
seguretat a l'home. Per altra banda,
també dur equips de rescatament,
equips de respiració autónoma,
manguera
 d'emergència
 de 40 me-
tres i cenó pulveritzador, el qual fa
un xorro de 10.000 litres cada 2 mi-
nuts.
El Servei de Prevenció d'Incendis
i salvament de Manacor compte
amb un quart vehícle AVIA d'una
capacitat de 1.000 litres, que és l'u-
tilitzat normalment dintre del casc
urbá i sobretot pels carrers estrets i
que consta d'una bomba, aspiració,
equips de respiració autónoma, 12
mangueres de 25mm. per 20 me-
tres, 8 mangueres de 45mm. per 20
metres, 3 mangueres de 70 mm.
per 20 metres, turbo bomba, moto-
serra.
El FUT-803 és sens dubte, el
vehíde més complet i te tota classe
de materials i utillatge de salvament
com equips d'espeleologia, d'esca-
lada, eines per ascensor, explosí-
metre, tractel, equip de rescatament
accidentats manual, equip hidràulic
de salvament, bomba hidráulica, al-
ternadora portátil, alternadora fixe,
focus de tot tipus, conjunt toma-
terra, equip oxicorte, cordes
 estàti-
ques i dinàmiques,
 dos equips de
vestits
 antiàcids,
 dos equips d'apro-
ximació al foc ( poden estar un
segon a 1.000 graus de temperatu-
ra), equip de treure aigua elèctric,
15 metres d'escala metàl.lica,
 moto-
disco, moto-serra, bomba antidefle-
gant, dos coixins per alçar 5 tonela-
des a una altura de 80 cm., dos coi-
xins que poden alçar 24 tonelades
a 40 cm. camilla amoldable al cos
humà,
 tres equips de respiració au-
tónoma amb sis botelles de respira-
ció i tota classe de complements
pels esmentats equips.
Per acabar a la flota del Parc de
Bombers hi ha un Land Rover, TT
que es troba equipat amb moto-
serra, escales i les seves correspo-
nents
 emisores i que juntament
amb un altre vehícle petit serveixen
d'auxiliars dels altres.
Finalment a les instal.lacions es
tenen un total de set moto-bombes
mitjanes i una de més capacitat.
Els bombers acudeixen al
sinistre
Mitjançant una simple cridada de
telèfon,
 els bombers es desplacen
ràpidament
 des del Parc fins al lloc
D'entre les distintes tasques que
ens varen demostrar els bombers,
dins el seu parc un dematí a prime-
ra hora de manera fictícia, destacà
la labor que realitzen per treure a
una persona accidentada de dintre
d'un vehícle. En el cas de la foto-
on es requereix la seva presencia.
Sols cridant al 55 00 80, telèfon di-
recte de Manacor o al 085 que co-
rrespón al
 telèfon
 de les emergèn-
cies
 de la part forana, als bombers
de Mallorca una persona es podrá
posar en contacte per qualsevol ne-
cessitat amb el servei de prevenció
d'incendis i salvament de Manacor.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
grafia es pot veure, com l'accidentat
al qual es troba amb el volant sobre
els pits es tret pels bombers que
amb el separador tallen el capó del
cotxe i estiren el xassis per salvar al
jove.
4:Y
INCENDI D'UN VEHÍCLE SENSE ESCALADA I «RAPEL» A LA
PERSONES A L'INTERIOR
	
TORRE D'ENTRENAMENTS
Quan es produeix un in-
cendi d'un cotxe, al qual
no es troben ja les perso-
nes, s'utilitzen les man-
gueres d'aigua com és
natural ( primera fotogra-
fia: Pep Huertas observa i
dirigeix la labor dels tres
membres del Cos de
Bombers al moment de la
demostració); però en el
cas de qué aquest incen-
di del vehícle es pugui
propagar a altres és a dir
que el perill sia major, els
bombers utilitzaran l'es-
puma, que ocupa el lloc
de l'aire i és més rápida.
Uns dels entrenaments
que realitzen els bombers
com ens varen demos-
trar, és el de l'escalada (
emprada per exemple per
accedir a un habitatge on
es fa impossible entrar
per altres mitjans, sols
existeix la façana).
També els bombers
han d'ésser quasi experts
amb el «rapel"; a la foto-
grafia es poden veure a
dos bombers que deva-
llen la torre amb cordes
estàtiques.
5,vtinori
v
tánia d'un lectot de 7 Setmanari
que l'aglapí, ben per casualitat,
amb un bocinet de Ilengua defora
no té la més mínima importància,
ti
sinó qué es tracta d'una anécdota
més del pas de la torxa olímpica
per aquesta ciutat.
Foto: T. Perelló
Vendo Moto BMW
tipo R.S. K. 100.
17.50011ms, OCASIÓN. P
Tel: 55 07 2
Fe d'errades
Per un error totalment involuntari, a l'escrit apare-
gut al número 299, página 30, firmat per Joan Mo-
ratille i titolat «Del dicho al hecho», hi ha dues erra-
des.
La primera, quan diu, al final de la primera colum-
na «No hay dinero. El constructor se niega a conti-
nuar las obras si no cobra desde 1985». El texte
havia de dir: «No hay dinero. El constructor se
niega a continuar las obras si no cobra lo que
se le debe. No habrá exposiciones en Porto
Cristo, por primera vez desde 1985».
Per altra banda, al darrer
 paràgraf del mateix es-
crit, quan diu «Y la rotonda de Manacor, a la salida
hacia a Porto Cristo...», havia de dir: «Y la rotonda
del cruce del campo de fútbol, que no se hizo
por falta de dinero del CIM.
¡Qué difícil es comprender a la administra-
ción!. La «rotonda» de Manacor, a la salida
hacia Porto Cristo...».
Esperam que els lectors vulguin disculpar-nos.
Una imatge equívoca, però auténtica
La llengua d'en Guillem Barceló
I per tal d'evitar un altre equívoc,
convé aclarir, d'entrada, que la !len-
gua a la que feim al.lussió no és l'i-
dioma, sinó a l'òrgan musculós que
tenim els vertebrats, situat a la cavi-
tat bucal. Resulta que En Guillem
Barceló, un dels atletes manacorins
més carismàtics, va ser el portador
de la torxa olímpica a l'entrada de
Manacor. I per alió de l'atzar, un fo-
tógraf l'agafà, ben casualment, amb
la
 llengua defora.
Ben segur que En Guillem no
anava gens cansat com per treure
no un pam, però sí un bocinet de
llengua;
 ni feia jutipiris a ningú, -que
ell és una persona educada- ni res
per a l'estil. Cal pensar, més aviat,
en qué la instantánea, totalment ca-
sual, fotografiá el moment en qué
En Guillem -tan satisfet estava- es
mossegava la llengua del gran
plaer de dur la torxa a l'entrada del
seu poble. O que es duia una mica
de saliva als Ilavis...
El que está clar és que la instan-
majes manaccz , s . .
AVDA. DES TORRENT. 1
	 TELEFONO 55 06 50
La jornada del día 26 de agosto se celebra en Manacor
Cursos de formación para asociaciones de vecinos
(Redacción) La próxima semana,
entre los días 25 y 29 de agosto, -
ambos inclusive- se celebrará en
Mallorca el II Curso de Formación
de la CAVE, o lo que es lo mismo
de la Confederación de Asociacio-
nes de Vecinos del Estado Español.
Por segundo año consecutivo, la
Federación de Asociaciones de
Palma de Mallorca, miembro de la
directiva de la CAVE, se encarga
de organizar el curso de verano de
formación, bajo el lema «La ciudad,
compromiso de todos».
En el mismo participarán unas
ciento cincuenta personas proce-
dentes de 18 federaciones y de 11
comunidades autónomas.
El curso se divide en dos partes,
mañana y tarde. Por la mañana, los
participantes podrán escoger uno
de los cinco cursos siguientes: «Ini-
ciación al movimiento vecinal»,
«Gestión de asociaciones». «For-
mación para la participación», «Ur-
banismo», «Juventud» y «Educa-
ción de adultos».
Por la tarde, los temarios son los
siguientes, englobados en el curso
general para todos los integrantes
del curso: «Los movimientos socia-
les a partir de la Revolución Indus-
trial», «Los ciudadanos y la ciudad-
Las redes sociales», «Las margina-
ciones de la ciudad» y «El movi-
miento vecinal ante la ciudad del fu-
turo».
Entre los ponentes, conferencian-
tes y directores del curso figuran
profesores de distintas universida-
des, como la Complutense, Sevilla,
Balear y de Florencia así como el
Presidente de la CAVE y destaca-
dos dirigentes del movimiento veci-
nal español.
El curso va a realitzarse en distin-
tas poblaciones de Mallorca. La jor-
nada del miércoles, día 26, se cele-
brará en Manacor, aunque en estos
momentos se esté pendiente de la
regidora de Cultura para conocer
en qué colegio público podrá impar-
tirse el curso. Al mediodía se cele-
brará una jornada de trabajo y está
prevista la visita a Sa Torre dels
Enagistes y a las Cuevas del
Drach.
La jornada empezará a las 1030
de la mañana, para cerrarse en
torno a las 8 de la tarde.
Foto: J. Dalmau.
¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
SUPER OFERTA EXPO 92 * 2° GRUPO DESDE LA COMARCA DE '14A\ ACOR
DEL 17 SEP. a las 07'00 h. AL 20 SEP. a las 24'00 h.
OPCIONES A ELEGIR:
OPCION A:	 OPCION B:
COMPLEJO VACACIONAL ARCO-IRIS.	 ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***
Media pensión.	 Sólo alojamiento
*En bungalow para 4 personas: 38.900 pts.	 *Habitación triple: 47.900 pts.
*En bungalow para 3 personas: 40.900 pts.	 *Habitación doble: 53.900 pts.
*En bungalow para 2 personas: 43.900 pts.
INCLUYE: Autocar Manacor-Palma-Manacor, avión directo Palma-Sevilla-Palma. Traslados en Sevilla. Es-
tancia en el Hotel o complejo elegido. Acompañante de V. MANACOR. Seguro de viaje.
L'associació de veïns vol un atractiu més per a la platja de Porto Cristo.
e
HORMIGONERAS
• TORRES DE ANDA VIO
•PLY:ALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR, ele
• GENTRACCRES
I COMPRESORES DE AIRE
DEMPERS
• MARTILLOS ELECTRICCS
També s' ha demanat permís per crear un mercat artesanal
L'associació de veïns de Porto Cristo vol
instal.lar una balsa davant la platja
A. Sansó.- Els membres de l'as-
sociació de veïns
 de Porto Cristo
estan fent les gestions necessàries
per a la instal.lació d'una balsa da-
vant les Coves Blanques de la plat-
ja del nucli costaner, tal i com ja va
existir fa més de deu anys. La idea
sorgida entre els membres de l'as-
sociació és la de juntar alguns dels
mòduls
 dels pantalans vells del
Club Náutic de Porto Cristo, i fer
amb ells una balsa. El Club Náutic
ja ha oferit aquests vells pantalans
que se retiraren després de la to-
rrentada de 1989, per la qual cosa
només mancará tenir el permís de
Costes i prop del mig milió de pes-
setes que pot costar el trasllat deis
pantalans i la subjecció de la balsa
al fons de la mar. L'associació vol-
dria veure realitzat aquest projecte
per poder-lo disfrutar el proper
estiu.
Mercat artesanal
Per altra banda, l'associació de
veïns ha demanat permís a l'ajunta-
ment de Manacor per promoure la
creació d'un mercat artesanal al
passeig de la Sirena de Porto Cris-
to. Amb aquest mercat és pretén
animar turísticament els capvespres
de Porto Cristo, com a reclam pels
turistes que resideixen als nuclis
pròxims,
 com Portocristo Novo.
L'objectiu primordial, però, és el de
mirar d'incrementar les vendes deis
comerços, bars i restaurants de
Porto Cristo. De moment l'associa-
ció no ha rebut resposta de l'Ajunta-
ment de Manacor.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
La salida de Porto Cristo, un punto negro para la circulación
Sucesos
Tuvo lugar la madrugada del lunes en un piso de la calle Simó Tort 
Robo de joyas valoradas en un millón de pesetas
Aprovechando las vacaciones es-
tivales, los ladrones estan entrando
en algunos pisos y casas para sus-
traer objectos de valor como joyas y
dinero en metálico que pueda haber
en las viviendas.
En esta ocasión el suceso tuvo
lugar en la madrugada del lunes,
cuando los ladrones forzaron la
puerta de una vivienda de la calle
Simó Tort para sustraer objectos
personales, aprovechando que sus
dueños se encontraban de vacio-
nes en Porto Cristo.
El hecho fue denunciado por M'
Antonia V.F. que se personó en la
Comisaría de Manacor donde expli-
có que habia encontrado la puerta
de su casa forzada, observando
que todos los enseres habian sido
movidos; poco después pudo com-
probar que le habian sido sustraí-
das todas sus joyas que ascienden
a un valor de un millón de pesetas.
En estos momentos, los miembros
del Cuerpo Nacional de Policía de
Manacor esta llevando a cabo las
investigaciones pertinentes para
encontrar a los culpables del hurto.
Un obrero que trabajaba en
unas obras de «Sa Bassa»
sufre un accidente laboral sin
consecuencias graves
En la mañana del miércoles, fue-
ron requeridos en las obras que se
estan realizando en la finca donde
se encontraba el Banesto, los
miembros de la Policia Local así
como los bomberos y ambulancia
después de que un obrero de los
que allí trabajaban sufriera la pérdi-
da del conocimiento así como algu-
nas pequeñas lesiones en la cabe-
za.
En pocos minutos, y como es na-
tural la gente se agolpó delante de
la obra, hablando algunos de que
Francisco R. B. natural de Son Ser-
vera, habia sufrido un ataque al co-
razón. Después del revuelo, este
obrero pudo levantarse por su pro-
pio pie y no fue necesaria la inter-
vención de los bomberos para ba-
jarle de la obra, la cual no tiene las
escaleras para poder subir y bajar.
Un hombre resultó
atropellado en la calle
Enagistes
Un vecino de Manacor, cuyas ini-
ciales son Juan P. F. resultó atrope-
llado cuando caminaba por la calle
Enagistes, a la altura del número 23
por un vehículo matrícula PM-5478-
U conducido por Bartolome D.R.
Realizado el atestado por la Policía
Local, las diligencias se encuentran
ya en el Juzgado de Manacor.
Un coche desciende las
escaleras de la playa en Cala
Murada
Sobre las seis de la tarde del
martes, el joven José Angel C.G.
que conducia el vehículo PM-8183-
AM se precipitó y por consiguiente
descendió un tramo de las escale-
ras de acceso a la playa de Cala
Murada. Requerida la presencia po-
licial se realizó el correspondiente
control de alcoholemia al joven re-
sultando positivo, por lo que ha pa-
sado a disposición judicial. No hubo
que lamentar desgracias persona-
les ya que en aquel momento nadie
utilizaba la citada escalera de acce-
so a la playa.
La salida de la carretera de
Porto Cristo a s'illot un
peligro constante
Los accidentes de circulación se
producen uno detrás de otro, en la
salida de Porto Cristo hacia la ca-
rretera de s'Illot, que se ha converti-
do en un punto negro para la circu-
lación. Dia tras dia, se producen ac-
cidentes sin que la policía pueda
hacer nada para impedirlo. La solu-
ción la tienen los políticos que son
los que deben pedir la rotonda al
CIM, que debe regular la circula-
ción; mientras circular resulta ser
un peligro constante en esta zona.
Concretamente en la tarde del
martes se produjo un accidente sin
consecuencias graves, pero que
produnjo un atasco en la zona por
lo que feu necesaria la presencia
de la Guardia Civil de Tráfico para
dirigir la circulación.
El uso obligatorio del cinturón
de seguridad
Los miembros de la Guardia Civil
de Tráfico estan avisando y multan-
do a los infractores por no usar el
cinturón de seguridad en las carre-
teras de la Comarca. Por su parte,
la Policia Local de Manacor, des-
pués de avisar por espacio de va-
rias semanas a los conductores ha
decidido empezar su labor. Estos
últimos dias algunos conductores
ya han sido advertidos y después
multados por infringir las nuevas
normas de circulación, que apuntan
al uso obligatorio del cinturón de
seguridad también dentro de las
ciudades.
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Porto Cristo
J. Moratille
Podo Cristo francófono
e
1.
Se habla mucho francés por las
calles de Porto Cristo, esta tempo-
rada. Aunque no con el exclusivis-
mo del alemán de Cala Millor, por-
que también se habla mucho ma-
llorquín y castellano, y, de 11 h. a
17 h. aquí es la Torre de Babel.
Nuestros principales hoteles tra-
bajan con Agencias de Viajes fran-
cesas y se han especializado de tal
manera que adaptan su recepción a
las costumbres gastronómicas, ho-
rarias, lúdicas de sus . huéspedes y,
por supuesto, usan el idioma fran-
cés. Esta especialización turística
parece buena y muchos veranean-
tes extranjeros repiten estancia
entre nosotros.
Si bien es falso o incongruente
declarar que los franceses son así,
los ingleses asá, los alemanes de
aquella guisa, pues cada persona,
cada familia es original, hay que
constatar corrientes caracteriales
nacionales y sociales que un país
turístico como el nuestro ha de
tener en cuenta a la hora de organi-
zar su recepción.
En general, los franceses dan
una gran importancia a la gastrono-
mía pero más con afán de descubrir
platos exóticos que de seguir co-
miendo esta cocina que llamamos
aquí «internacional» y que es fran-
cesa «de nacimiento». Mientras
muchos mallorquines añoran en
París el «tumbet» o el «conill amb
ceba» y los anglosajones quedan
abonados, en el mundo entero a las
hamburguesas con patatas fritas re-
gadas con ketshup, los galos gus-
tan experimentar sabores descono-
cidos.
Y esta curiosidad francesa por la
cocina del país visitado se hace ex-
tensiva a las demás facetas de la
vida: recursos económicos (agricul-
tura, pesca, artesanía...), fiestas po-
pulares y folklore, historia local,
educación y formación profesional,
seguridad social, etc... Lo pude
comprobar a lo largo de varias
charlas que me pidió el año pasado
una organización francesa que
mandaba grupos al Hotel Felip.
Si bien nuestros hoteleros hacen
lo posible para regalar a sus hués-
pedes —preocupación esencial, por
su puesto, de cada profesional del
turismo— bien poco o nada hacen
nuestras autoridades: el «catafal-
co» del Paseo de la Sirena que
había sido concebido y construído
como escenario de manifestaciones
culturales permanentes —bailes re-
gionales, cantantes y grupos musi-
cales locales, corales y conciertos
de banda, etc.— ha quedado tan
vacío este año que se alzan voces
pidiendo su demolición: más negati-
vo, imposible.
Tampoco habrá exposiciones de
pintura o artesanía, por primera vez
desde 1985. Las tardes-noches de
Porto Cristo que deberían congre-
gar en «La Sirena» a veraneantes
nacionales y extranjeros de toda la
zona desde Punta Reina a Cala Mi-
Mor, quedan desesperadamente va-
cías. En vez de atraer, repelemos
por falta de iniciativa, como si te-
miésemos que cualquier acto co-
munitario interrumpiese la charla de
manacorenses en vacaciones que
han trasladado su tertulia de los
bares de Manacor al «Tanit», el
«Latitud» o el «Agua Marina». Sólo
las voces de un animador francés
llena con sus berreos (que no inte-
resan más que a los huéspedes del
Felip) toda la Cala hasta la «Cara-
bassa»... y hasta las doce de la
noche.
Encuentro cada mañana, en Sa
Punteta, a horas de baño tempra-
nas a un ingeniero aeronáutico
francés y su familia: padres e hijos
están encantados. Atenciones y
ambiente del Hotel Castell del
Hams, aguas del mar y entorno na-
tural excelentes: de toda Mallorca,
donde han veraneado ya varias
veces, Porto Cristo es lo mejor; de
todos los países turísticos que han
visitado (Grecia, Tunicia, Portugal,
Tenerife, Córcega, Mallorca), nues-
tra isla se lleva el primer premio.
Pero si la calidad del agua permite
admirar fondos submarinos —con
menos peces que en Córcega, es
verdad—, si el clima, en particular
este verano, es inmejorable, la cu-
riosidad francesa por descubrir un
país diferente se queda insatisfe-
cha.
Hace casi dos años, por iniciativa
del Instituto Balear de Turismo y el
Ayuntamiento de Manacor, se puso
en marcha un folleto de excursio-
nes a pie o en bicicleta para facilitar
el descubrimiento de la naturaleza y
la Historia rural de nuestra zona.
¿Saldrá un día a la luz? Una inicia-
tiva interesante más que tiene que
completarse con otras.
Pero es evidente que para satis-
facer la curiosidad de los que nos
visitan, la comunicación es impres-
cindible, y la mejor forma de comu-
nicar con un francés, es que él
hable castellano o mallorquín o que
nosotros hablemos francés. Es una
pena que nuestras escuelas hayan
elegido el inglés como único idioma
extranjero. Sin duda es el idioma
más hablado por el mundo
—después del chino, por supues-
to—, seguido del castellano (400
millones) y del francés (250 millo-
nes) que se habla mucho, esta tem-
porada, en las calles de Porto Cris-
to. Circunstancia a tener en cuenta
creo yo, para volver a introducirlo
en la escuela al lado del inglés y del
castellano, siendo el Catalán de las
Islas Baleares el medio natural y
básico de expresión oral y escrita,
pese a que sólo 6 millones de per-
sonas son catalanoparlantes.
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XR3 119
CARACTERISTICAS:
*Motor de 1.8 litros 16 válvulas con catalizador de tres
vías, versión de 105 CV y de 130 CV.
*Caja de cambios manual de 5
 velocidades M'IX 75
*Frenos de disco delanteros y traseros
*Dirección asistida
*Llantas de acero de 14" con neumáticos 185/60 VR 14
*Tararlos de suspensión y amortiguadores endurecidos
*Faros anti-niebla delanteros integrados en los paragolpes
*Elevalunas delanteros eléctricos
*Cierre centralizado
INFORMA TE EN:
OPCIONES:
*Sistema antibloqueo de frenos ABS
'Techo solar deslizante
*Aire acondicionado
*Pintura mentalizarla
*Llantas aleación
PRECIO FINAL MATRICULADO
OFERTA PROMOCIONAL INCLUIDA
INCLUYE GARANTÍA 3 AÑOS
1.886.950 ptas.   
Auto 11)	 11-11 , s	 _
Carretera de Palma, Km. 48- lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
Cala Millor
L'Associació Gastronómica Badia de Llevant els atorgará la medalla d' or
Jaume Vives i Margarita Sard pioners de
Cala Millor
L'Associació Gastronómica de Cala Millor presentá al matrimoni Vives a la premsa,
(Redacció- M. Ferrer) L'Associa-
ció Gastronómica de Cala Millor,
Badia de Llevant otorgará la meda-
lla d'or de l'associació dintre de la
mostra del mes de setembre, al ma-
trimoni format per Jaume Vives i
Margarita Sard, pioners de Cala Mi-
flor.
el passat dimecres a Son Floriana.
Els pioners de Cala Millor I
propletarls del desaparegut
Hotel Eureka
El dimecres d'aquesta setmana al
Restaurant Son Floriana es va dur
a terme la presentació del matrimo-
ni Vives a la premsa. Jaume i Mar-
garita varen explicar els seus co-
mençaments.
Ells són els creadors del nom de
Cala Millor, ja que a l'any 1932
varen Hogar un petit quiosc, l'únic
que hi havia a la zona, i li posaren
per nom «Bar Cala Millor» ja que es
trobaven devora Cala Bona. Anys
després el matrimoni va construir el
conegut Hotel Eureka i el nom de
L'Hotel Eureka poc abans de la seva
demolició. Fou el primer Hotel de Cala
Millor.
Cala Millor va servir per designar la
zona on es trobaven. Per tal Cala
Millor, com varen explicar Jaume i
Margarita, significa «la cala millor».
Juame Vives i Margarita Sard,
propietaris de 1Hotel Eureka, a l'any
1961.
L'Assoclacló Gastronómica
els otorgará la medalla d'or
El matrimoni Vives será homenat-
jat per l'Associació Gastronómica
de Cala Millor, Badia de Llevant
dintre del programa d'actes previst
per la Mostra culinaria.
La medalla d'or de l'associació es
dona a aquells personatges que per
la seva tasca dins l'hosteleria i la
gastronomia destaquen i es fan me-
reixedors d'aquest guardó.
Fotos: Arxiu i Antoni Blau.
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Gent de tota la Comarca acudí a s'Illot per participar-hi
Un final de festes
espectacular
El dissabte es va realitzar l'exhibició de Tir amb Arc al
Passeig Ronda del Matí, a la qual hi varen prendre part els
principals representants d'aquest esport de la Comarca.
(Redacció- M. Ferrer) El passat diumenge varen
concluir les festes patronals de s'Illot, amb un cap de
setmana farcit d'actes molt diversos.
El divendres i així com estava previst es varen dur a
terme el concurs de pesca infantil, els jocs infantils així
com la gran Nit de Ball de Saló que finalment es va
realitzar dins la zona de Manacor, després de la nega-
tiva del Batle de Sant Llorenç de que es celebrás al
Passeig Neptuno; cal resaltar la gran quantitat de gent
que va acudir a disfrutar d'unes hores de ball.
També el dissabte es dugueren a terme tots els
actes prevists, les distintes exhibicions com la de Tir
amb Arc que va tenir lloc al Passeig Ronda del Matí a
les set de l'horabaixa i la cursa popular de les vuit. Per
acabar el vespre concretament a la Plaça de la Sabina
es dugué a terme la gran nit mallorquina. El darrer dia
de les festes, diumenge, es va realitzar el concurs de
castells d'arena i seguidament l'exhibició de judo i la
de gimnástica artística. Per acabar el programa de les
festes d'enguany, es va oferir coca i sangria a tots els
presents al Passeig Ronda del Matí i el punt final el
possá l'espectacle de focs artificials, que com passa
sempre, va ser molt bo per alguns i en canvi decepcio-
nant per altres.
Foto: Antoni Blau.
CONVIDAM A TOTS
ELS NOSTRES CLIENTS,
AMICS 1 CONEGUTS
Son. Macià
La VIII Fira resultà molt concurrida          
Son Macià celebrà
 les seves festes
La VIII Fira
 de Son Macià
 es celebrà el dissabte dematí.	 Molta gent acudí a la tradicional lira per comprar els objectes
más típics.
(Redacció- M. Ferrer) Un any
més es varen dur a terme a Son
Macià les seves festes de l'estiu
amb un programa, del qual es
poden destacar un parell d'actes
que varen ser molt concurrits.
Tant la verbena, com el ball de
bot varen comptar amb la participa-
ció tant dels macianers com de per-
sones d'altres pobles que aprovita-
t, ren l'ocasió per viure aquestes fes-
13 tes de Son Macià.
E
La Fira de bestiar fou molt
visitada
Un dels actes que fou
 resultà
més concurrit fou la vuitena edició
de la Fira del Bestiar, a la qual es
varen poder admirar distintes races
d'animals com ovelles, cavalls, etc.
A partir de les vuit del dematí del
dissabte en que es va inaugurar la
fira, la gent observar els distints ani-
mals, dels quals varen obtenir molt
d'èxit els autòctons
 de l'illa com
foren els cans de bestiar.
També es va realitzar la tradicio-
nal fira, on la gent va aprovitar per
comprar greixoneres, plats i altres
objectes típics i a la vegada útils.
Les festes varen concluir el diu-
menge amb l'escenificació de les
dues comèdies previstes i el fi de
festes, que el posaren com és cos-
tum els focs d'artifici que donaren
començament a mitja nit.
Fotos: Antoni Blau.
Sa fira de motos i bicicletes»
Sant Llorenç
Joan Fornés
Con la actuación de Tomeu Penya y un excelente castillo de fuegos artificiales
Concluyeron las Fiestas Patronales
Si en la pasada edición decíamos
que las Fiestas Patronales del Mu-
nicipio Ilorencí se celebraban con
gran júbilo y animación en lo que
quedaba de semana no podí ser
menos, e incluso podríamos decir
que fueron cada vez más »a tope».
En el martes día 11 de Agosto
por la mañana una de las noveda-
des esperadas era la carrera de
mini-motos donde los chavales y
«granduls» se lo pasaron de mil
maravillas, aunque algunos tuvieron
necesidad de visitar el botiquín de
urgencias, (sólo algún rasguño). Y
por la tarde la final del torneo de
tenis que este año fueron campeo-
nes Paco Pastor en categoría se-
nior derrotando a Toni Pascual. Ya,
por la noche no había nada progra-
mado pero los llorencins, amantes
de la bulla, pudieron disfrutar de
bailes folklóricos sevillanos, tirándo-
se al ruedo luego, en el bar Sa
Verga el miércoles, 12 en la final
del vibrante torneo de futbito, quedó
campeón el Fruites Sancho al de-
rrotar por 3-1 al Glopet Groc, ya en-
trada la noche en la Iglesia Parro-
quial hubo un magno concierto de
violines, para luego pasar a la ver-
bena rock donde actuaron «Els
Ocults» y «Eléctrica Dharma» hasta
altas horas de la noche.
El día más esperado sin lugar a
dudas era el viernes, el día del con-
cierto, aunque por la tarde en el po-
lideportivo del colegio Mestre Gui-
Ilem Galmés el equipo local de vo-
leibol, Excavaciones Esteva sucum-
bió por 2-3 ante los manacorins Ma-
gatours y seguidamente la gente se
preparó para acudir a la cita del
concierto de cada año, ya que en
este día, gracias a Dios, no hizo «la
putada», como el año anterior, de
llover. Primero actuacion los mallor-
quines »Harmònica Coixa» para dar
paso al buen grupo musical «Dun-
can Dhu», un concierto que tuvo
lugar en el campo municipal de de-
portes «Es Moleter» donde se con-
gregaron unas tres mil personas
para presenciar la generosa actua-
ción de este buen conjunto que tu-
vieron que volver a salir al escena-
rio en dos ocasiones más, a pesar
de haber concluido su actuación, a
gritos de sus incondicionales segui-
dores.
El sábado en todo el «carrer
Major» se inauguró por primera vez
«sa fira de motos i bicicletes» que
fue un poquitín deslucida a causa
de un pequeño chubasco pasajero.
Por la noche «El Grup Llorencí de
comedias» escenificó magistral-
mente la obra de Joan Mas: «To-
cats des boli-.
Los actos se cerraron en la tarde
noche del domingo con una exhibi-
ción de doma de caballos, luego
sobre las 2200 h. la plaza del
Ayuntamiento quedó abarrotada
para escuchar la actuación del vila-
franquer Tomeu Penya que no de-
fraudó con su colosal actuación,
como nos suele tener acostumbra- N
dos, al público asistente. Cerrando 1)
los actos, un soberbio castillo de 1,
fuegos artificiales que como de cos-
tumbre tuvo lugar en «Es Moleter».
Cinc d'ells exposen a «Son Llarg», Estellencs
Els artistes manacorins estan de moda
Ginard, Riera Ferrari, Jesús Ballester i Carme Fuster
Cinc artistes manacorins -Brunet,
Ginard, Ferrari, Ballester i Carme
Fuster- exposen, a partir d'avui di-
vendres, 21 d'agost, al restaurant-
galeria «Son Llarg- d'Estallencs. La
col.lecció d'obres que s'exposen
tenen el títol genèric de «Artistes
Manacorins a Tramuntana-.
Son Llarg és un restaurant situat
quasi al ben mig del poble d'Esta-
llenos, del que en compten molt
bones coses i que surt, per exem-
ple, a la Guia «Michelín». Els seus
Ipropietaris, Caries i esposa, a més
1de bon cuiners són persones inte-
ressades per l'art i han volgut que
Son Llarg, a més d'un bon restau-
rant fós una galeria d'art, si més no
els mesos d'estiu.
Per tal de poder realitzar activi-
tats artístiques al seu local, enca-
rregaren a Josep Cabrer, persona
prou coneguda dins els àmbits ar-
tístics de Mallorca, una série d'ex-
posicions per aquest estiu. I així es
començaren les activitats artísti-
ques a Son Llarg: al mes de juny
amb Martin Garrido, al juliol amb el
pintor Joan Artigues i ara, al mes
d'agost, cinc artistes manacorins,
fent una col.lectiva del més interes-
sant per la qualitat i pels estils dife-
rents que representen.
Miguel Brunet exposarà mitja dot-
zena de figures; Joan Riera Ferrari,
sis o set paisatges; Llorenç Ginard,
una serie d'escultures; Carme Fus-
ter, altres tants bodegons i Jesús
Ballester en torn a la mitja dotzena
d'obres abstractes. Sis artistes molt
diferents, sis estils distints amb una
cosa en comú: tots ells són mana-
corins. No són els únics, però tots
ells poden aportar qualitat i geniali-
tat a l'exposició d'Estallencs.
És encoratjador veure com a
aquests moments els artistes ma-
nacorins són valorats fóra de la
nostra ciutat, fins al punt de poder-
se muntar exposicions -aquesta no
és l'única- col.lectives d'artistes tots
ells manacorins. I més quan sabem
que la pintura i l'art no s'acaben
amb aquests sis artistes a Manacor.
És molt possible que s' acabin les entrades per la gran gala lírica     
El concert de dissabte 29 d'Agost es preveu
multitudinari
Redacció.- És molt possible que
les entrades de la tercera gala dels
Hams no siguin suficients per a la
gran qualitat de gent que vol pre-
senciar una de les vetlades líriques
més importants que recordam
aquests darrers anys i que protago-
nitzaran els solistas Paula Rosselló
i Josep Bros.
Ja hem vengut parlant, al llarg
d'aquests dos darrers mesos, de
les galas deis Hams, de les que se
n'han celebradas dues a aquests
moments: la del 18 de juliol, amb
Gyorgy Biro interpretant magistral-
ment el Concert per a Violí i Or-
questra de Mendelssohn i el del dia
8 d'agost, quan es va retre un ho-
menatge al mestre Rodrigo, incluint
-entre altres- el Concert d'Aranjuez
dins el programa.
Paró de les tres Gales dels
Hams, organitzades per la COLL i
el Portmany Club de Llevant a be-
nefici deis tallers d'Aproscom, la
més esperada, sense cap mena de
dubta és la del dissabhte de la set-
mana que ve, dia 29 d'agost.
I és la gala més esperada per
distintes raons: parqué hi ha una
Ilarga tradició lírica a Manacor, par-
qué Paula Rosselló és un reclam
sempre interessant i parqué la pro-
gramació és realment d'excepció.
El programa, equilibrat de principi
a fi, pensat per a poder satisfer tot
tipus de públic interessat per la líri-
ca, paró sobretot als més exigents,
Paula Rosselló i Josep Bros
protagonitzaran un programa lino
d'excepció
compagina obres de sarsuela i d'ò-
pera. Obres de les més «populars»
fins a les més complexes, però del
gust del gran públic. I Rafel Nadal,
que és tan intel.ligent a l'hora de
concebre un programa com a la de
dirigir l'orquestra, ha realitzat una
programació que ha de satisfer als
paladars més exigents i a aquells
que ho són menys, paró que els
agrada la lírica amb locura.
La presència
 de Paula Rosselló,
amb Josep Bros a aquest concert,
-darrer d'aquesta trilogia estiuenca
deis Hams- assegura l'èxit de l'or-
ganització. La seva sola presència,
avui i aquí és suficient per a garan-
tir que el públic ompli de gom a
gom aquest teatre natural i excep-
cional qué és el «socavó» deis
Hams. Els dos solistas deixaren, ja
al concert de l'any passat, ben clar
el nivell de qualitat de les sayas
veus, que quan sonen a dúo són,
senzillament meravelloses. ¿Qui,
deis presents al concert de l'any
passat no voldran ésser-hi en-
guany?
La demanda de localitats ha co-
mençat ja i tot fa pensar que molt
abans de celebrar-se el concert
s'hagin acabat ja les entrades, que
ja es troben a la venda als llocs ha-
bituals. Hi ha la lógica expectació i
tot fa pensar que el tercer concert
deis Hams ha de significar una
cloenda brillant a aquestes galas
que han nascut enguany amb vo-
luntat d'institucionalitzar-se dins els
estius portenys, tan mancats d'ac-
tes musicals d'altura!    
A T AUTOVENTA MANACOR S. A.
PRECISA   
-MECANICO, oficial 2 a o l a
 con experiencia.
-VENDEDOR, mayor 25 años con experiencia
INTERESADOS DIRIGIRSE A: Polígono industrial.
Preguntar por Sr. Riera, en agosto por las mañanas de 9 a 1 h.
Exposarà al pavelló balear de l'Expo 92
L'obra de Miguel Brunet, a Sevilla
Redacció.- El pintor manacorí
Miguel Brunet, un dels valors més
sòlids de l'art mallorquí contempo-
rani, tendrá devuit de les seves
obres exposades al pavelló balear
de l'Expo 92 de Sevilla durant el
mes de setembre.
Será a partir del dia 3 del mes
que ve, quan s'obrirà al pavelló ba-
lear la mostra de les obres més em-
blemátiques de l'autor manacorí;
una mostra que ha recollit sis qua-
dres de l'època primerenca de Bru-
net, potser la més cercada pels
col.leccionistes; hi haurà també al-
guna de les obres que s'exposaren
l'any 1976 a Pelaires i la resta de
les distintes èpoques del pintor i es-
cultor manacorí.
Hem afegit la paraula escultor
amb tota la intenció, ja que malgrat
siguin molt més conegudes les pin-
tures que les escultures de Miguel
Brunet, aquest és un artista al que li
Miguel Brunet al seu taller-estudi de
Manacor
ha agradat sempre l'escultura i tres
obres seves aniran acompanyant
les pintures que es mostraran a
l'Ex po 92.
Miguel Brunet, segons ens ha
confirmat, assistirà
 a la inauguració
d'aquesta mostra de pintura a Sevi-
lla, viatges com aquest no són gens
usuals en aquest pintor tan arrelat a
Manacor, però l'ocasió s'ho val.
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Tudurí, ja comença a demostrar la seva perillositat.
0-4 a l'Artà i 3-5 a l'Atc. Balears
El Manacor, comença golejant
tuor
Als dos partits
s'han donat
moltes facilitats
en defensa
Dos partas va disputar el
C.D. Manacor el passat cap
de setmana, un a Capdepe-
ra, a on es va enfrontar a
l'Arta i l'altre diumenge a
l'Estadi Balear front un re-
modelat Atc. Balears. Amb
aquests dos partits el con-
junt d'En «Jimmy» ha mar-
cat nou gols i n'ha encaixat
tres.
Del primer partit podríem
dir que el Manacor va esser
moit superior a l'equip arta-
nenc i això
 va restar emoció
al partit,
 però a la segona
part l'equip que entrena
Palou va posar en perill bas-
tantes vegades la porteria
defensada per Kiko, posant
en evidència que la defensa
manacorina donava massa
facilitats, cosa que partia de
les errades al centre del
camp i de la inseguretat deis
defensors roigiblancs.
Al partit jugat front l'Atc.
Balears, el Manacor es va
mostrar més o manco igual
que dins Capdepera, és a
dir, poc contundent en de-
fensa, poca coordinació a
aquesta línia i sense tenir el
jugadcr que canalitzi el joc
de l'equip, potser que a la
segona part i davallant en
Tudurí a la mitja, el Manacor
robás més pilotes i dagues-
ta manera superas ampla-
ment a baquio palmesá, que
•
Segueix faltant
coordinació
entre
centrecampistes
i davanters
en especial a la segona part
no podia contenir el joc d'a-
tac de l'equip manacorí, que
en especial per la part es-
guerra imposava el seu
ritme i aconseguia donar la
volta al partit i marcar quatre
gols. També a aquest partit
va quedar prou demostrada
la qualitat del menorquí Tu-
durí, que Xisco mereix un
marge de confiança, al ma-
teix que Montse i que quan
es tengui l'equip conjuntat el
Manacor será un deis mi-
llors equips d'aquesta Ter-
cera Divisió • Balear. Paró
manquen mollas coses per
pulir d'aquí a dia 3 de Se-
tambre, data en que el Ma-
nacor s'enfronta a l'Sporting
Mahonés a Na Capellera en
partit corresponent al partit
d'anada de la primera elimi-
natòria de la Copa del Rey.
Felip Barba,
Foto: Toni Blau.
RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb rEsport
Amb tot el seny
Els descarts del C.D.
Manacor
Van pasant els partits de
pro-temporada, encara en
queden quatre i potser que
la próxima setmana es
dugui a terme la composició
definitiva de la plantilla del
C.D. Manacor 92-93, que de
moment está demostrant la
seva
 vàlua i que els juga-
dors que no són fixes estan
lluitant
 cada partit per esser
els escollits per Miguel
Jaume «Jimmy» i d'aquesta
manera estar dins la plantilla
definitiva.
Creim que el triar els di-
vuit o vint jugadors que
seran els que hauran d'a-
conseguir dur el Manacor el
més alt, no será tasca fácil
pels tècnics roigiblancs,
però creim que hi ha juga-
dors joves que mereixen la
seva oportunitat i que d'una
vegada per totes s'ha de
confiar en ells, pensam que
el que passin tres o quatre
jugadors al primer equip és
una manera de demostrar
que es fa cantera i que es
confia en ella. El contrari és
fer cantera per tenir molts
d'equips, títols i subven-
cions, després poc importa
el futur.
Creim que amb els juga-
dors ¡oyes incorporats la
passada temporada i amb
els que poden estar aquesta
a la primera plantilla, seria
una demostració total de
que es fa feina amb la can-
tera i demostrar que els ju-
gadors joves tindran un ob-
jectiu clar, que no será Mire
que jugar i defensar els co-
lors roigiblancs del C.D. Ma-
nacor. Sempre que vegin
que es confia amb ells i que
quan acaben de juvenils
tenen, no tots, la seva opor-
tunitat.
Sense cap ni peus
Després	 dels	 fixatges	 En «Gil» Conesa va de lo
	
d'En Navarrete, Soria i Pal- 	 més emprenyat, ja que s'ha
	
mer. En «Gil» Conesa ha	 gastat una milionada i el seu
	
canviat el nom del Club por-	 equip va perdre davant el
teny.	 Ara	 s'anomenará
	
Badia. Si perd amb el Mana-
	«Platges de Porto Cristo	 cor se'n sentirá parlar.
F.C.».
Amb el trau que li feren
En «Jimmy» está preocu- 	 dins Capdepera En Nofret
pat, no sap a qui ha de	 aprendrà a anar més viu i in-
cedir. El cert és que no cedi-	 tentará guanyar-se un lloc
rà cap veterà, ja que	 de titular. Que aquesta tem-
aquests són el futur del Ma- 	 porada está difícil, inclòs per
nacor i els joves no.	 Ell.
lnterviu fantástica
Alió que mai ens diria...
Matías Ramis
- Ja tornes vestir de
rolgiblanc?.
- És lo que toca, ja es-
tava cansat de redolar i
em vull arrelar a Manacor
d'una punyetera vegada.
- Qui t'ha fitxat?.
- En particular ningú,
però sa plantilla demana-
va un «Quefe» i per això
he tornat.
- Pero si té En Jaume
Salas?.
- Tu no entens res, el
que vull dir és un que or-
ganitzi ses putades, ja
que En Salas no ho pot
fer perquè és el «Capi» i
és molt seriós.
- Enyores quaicú d'a-
quell Manacor d'a-
bans?.
- Clar que sí, En «Mes-
qui», En «Gaby» Com-
pany i els que no em vol-
gueren.
Jugarás de
«Libre»?.
- Aquí está es proble-
ma, però jo el que vull és
jugar encara que sigui de
«Ubre».
- Ara sense bromas.
De qué vols Jugar?.
- De davanter centre
per fer sa competència a
n'En Femenias i a Tudurí
- Demanaries qual-
que cosa?.
- Sí, i és important per
jo, que a més des mas-
satgista fitxin un pediatra,
ja que encara som En
«Minimationes».
Los porteños intentarán mejorar la actuación
 de/pasado domingo.
"Estas son nuestras ofertas de la p:9-7
semana en Vehículos de Ocasión.
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El próximo domingo en Porto Cristo
Un interesante Porto Cristo - Manacor
Después de haber perdido
el pasado domingo, 1-3,
ante el Badia de Cala Millor.
El Porto Cristo y a modo de
presentación oficial ante su
afición, se va a enfrentar el
próximo domingo a partir de
las siete de la tarde al C.D.
Manacor. En un encuentro
de la máxima rivalidad y que
va a ser sumamente intere-
sante por dos cosas, para
ver la progresión del equipo
de Juan Seminario en el
transcurso de esta semana
y si el equipo ha empezado
a compenetrarse, con el fin
de hacer un conjunto com-
pacto y que ofrezca un má-
ximo de garantías. De todas
maneras aún es pronto para
poder calibrar el potencial
del conjunto porteño, aun-
que frente al conjunto roji-
blanco, jugadores como Na-
varrete, Soria, Nacho, Se-
minario, Fuster etc., que
sin lugar a dudas van a ser
una de las atracciones de
este encuentro frente a un
C.D. Manacor que viene de
ganar sus dos últimas con-
frontaciones, en donde ha
demostrado su capacidad
goleadora y que va a inten-
tar seguir con esta racha en
el Municipal de «Ses
Comes» intentando doble-
gar al conjunto porteño, aun-
que este partido por aquello
de la rivalidad es diferente a
cualquier otro, por lo que el
resultado del mismo es una
incognita. De lo que si esta-
mos seguros es que al re-
cinto municipal porteño van
a acudir a presenciar este
interesante choque muchos
aficionados de ambos con-
juntos, ya que ambas aficio-
nes tienen muchas ganas
de ver en acción a sus juga-
dores, los nuevos fichajes,
el sistema y hacer cábalas
de cara a las posibilidades
de su equipo de cara a la
liga que se avecina.
Este interesantisirno parti-
do va a dar inicio a las siete
de la tarde y una hora antes
también está previsto cele-
brar la presentación de los
equipos del futbol base por-
teño, que esta temporada va
a contar con cuatro equipos,
que son: Juveniles, Cade-
tes, Infantiles y Benjami-
nos
 C.I.M.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
	  
Noticiari Esportiu
Jugó la pasada temporada en el Sporting Mahonés
Biel Servera, ha fichado con el Nottingham Forrest
El jugador Ilorencí, que se
formó en la Cantera del Car-
dassar para después pasar
al Badia de Cala Millor y que
hace dos temporadas jugó
en Segunda B con el Mana-
cor y la pasada temporada
con el Sporting Mahonés, ha
firmado contrato con el Not-
tingham Forrest, uno de los
equipos con más solera del
fútbol inglés. E3iel Servera
que esta temporada tenía
una oferta en firme para fi-
char por el Salamanca, no
ha querido desaprovechar
esta ocasión de firmar por el
club de Nottigam, en donde
ha realizado la actual pre-
temporada, aunque no se
sabe si de manera definitiva
se quedará en el primer o si
lo hará en el segundo equi-
po. Lo cierto es que el juga-
dor llorencí se convertirá de
esta manera en el primer ju-
gador mallorquín que juegue
en el fútbol inglés.
Hemos hablado c:on Biel
Servera, nos ha dicho que
se encuentra muy animado
y muy contento, ya que en
Nottingham le tratan muy
bien y que de momento fir-
mará un contrato con el his-
tórico equipo inglés hasta el
próximo mes de Mayo, en el
que concluye la competición
futbolística inglesa. De mo-
mento está entrenando con
la primera plantilla, aunque
lo más probable es que jue-
gue con el segundo equipo,
al menos en estas primeras
jornadas de Liga, que empe-
zó el pasado domingo, ya
que los suplentes o segundo
equipo disputan una Liga
paralela al primer equipo.
Felip Barba
El día 6 de Septiembre jugará frente al Manacor
La S.D. Portmany, sigue en la 3a División
Muchos medios de comu-
nicación dieron al pasado
domingo la noticia o rumor
que la S.D. Portmany se re-
tiraba de la competición y
que por lo tanto la 3 Divi-
sión Balear podrá tener tan
solo 19 equipos en la Liga
92-93, ya que al parecer Po-
llença y Calvià, equipos que
debían ocupar el puesto del
equipo pitiuso, también ha-
E bían renunciado al ascenso.
De todas maneras la noti-
cia en parte era verídica,
aunque nos pusimos en
contacto con la Federación
Balear de Fútbol y si Secre-
tario, Tomeu Galmés, nos
confirmó que la S.D Port-
many después de haber re-
cibido apoyo económico del
Ayuntamiento de Sant Anto-
ni y haber llegado a un
acuerdo con los jugadores
de la primera platilla, habían
decidido, a pesar del déficit
millonario de la entidad, se-
guir compitiendo en la Ter-
cera División Balear.
Por lo tanto el día 6 de
Septiembre, fecha en la que
se inicia la Liga 92-93, el
Manacor jugará su primer
partido en Sant Antoni, en-
frentándose a la S.D. Port-
many, por consiguiente los
pitiusos siguen en la compe-
tición y juntamente con la
Peña Deportiva de Santa
Eulalia, serán los represen-
tantes ibicencos en esta 3'
División.
Las dos personas que se
han hecho cargo de la S.D.
Portmany son: José Sala,
Coordinador del Fútbol
Base y Miguelito, éste últi-
mo muy conocido en nues-
tra Isla, ya que hace bastan-
tes temporadas jugó con el
Constancia de Inca y la U.D.
Poblense. Los nombres que
más suenan para entrenar al
equipo de Sant Antoni son:
Austin, Robert, Carrl y
Juanjo Cardona.
Felip Barba
LUNES, 170E AGOSTO DEl
Miguel Ángel Nadal, está efectuant una bona pre
 -temporada
A pesar de la irregular pre-temporada del Barça
La premsa catalana destaca l'actuació de
M.A. Nadal
Nadal demostró
que puede ser
un comodín muy
importante para
el equipo
NADAL: Sin duda el mejor
del equipo. Cumplió perfec-
tamente en su función, poco
habitual, de 'dos' y luego dio
mayor profundidad al equi-
po, como interior intentan-
do incluso el remate a puer-
ta, aunque no tuvo fortuna.
No está resultant gaire
brillant la pre-temporada del
Barça de Johan Cruiff, però
en canvi si hi ha, un jugador
que destaca, aquest no és
altre que el manacorí Miguel
Angel Nadal, que segons la
premsa esportiva catalana
és el jugador millor. Tant «El
Mundo Deportivo" com el
diari «Sport» destaquen al
manacorí amb apartats, com
el periodista Antonio Her-
náez a la seva secció «Bloc
de Notas, del passat dilluns,
titula el seu article en
«Nadal, El mejor fichaje
del Barga 92-93». També al
mateix dia i en crónica fir-
mada per Francesc de Haru
hi ha dos destacats que par-
lan de l'internacional mana-
corí dient «Nadal demostró
que puede ser un comodin
muy importante para el
equipo«, «Nadal ha de-
mostrado su gran versati-
lidad»
També «El Mundo Depor-
tivo» de dimecres destaca a
Miguel Angel, com el millor
del Barça al partit front el
Betis, ja que malgrat el seu
equip no va jugar bé, va
esser l'únic que es va sal-
var.
Pel que hem vist i hem Ile-
git a la premsa, pareix esser
que el tècnic holandés con-
fia aquesta temporada amb
el jugador manacorí, ja que
de fet a aquesta pre-
temporada ha estat titular in-
discutible i podria ser-ho a la
Liga.
Felip Barba
Lo mejor
• Nadal ha demostrado su
gran versatilidad
• Soler demostró no ser un
conformista
• Los primeros diez minutos
contra el Sao Paulo
qvtinorit
41.>
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Cantera del Manacor
Mañana empieza la Liga para los Juveniles
«A» y Cadetes «A»
Mañana en Na Capellera
volverá a rodar el balón en
competición oficial, ya que
dos equipos, el Juvenil Ma-
nacor «A» y el Manacor Ca-
dete «A», inician la Liga 92-
A partir de las seis de la
tarde se van a enfrentar el
conjunto del Manacor Cade-
te «A» y el Beato Ramón
Llull de Inca. Un partido del
que es claro favorito el po-
tente equipo de Tiá Nadal,
que debe empezar con una
clara victoria sobre el con-
junto inquense y de esta
manera iniciar su andadura
hacía su principal objetivo,
que no es otro que intentar
conseguir el título de Cam-
peón de Baleares Cadete,
ya que este equipo tiene en
su historial el de infantiles.
Este encuentro va a dar ini-
cio a las seis de la tarde de
mañana sábado.
Una vez finalizado este
encuentro de cadetes, tam-
bién va a iniciar la Liga 92-
93 el Juvenil Manacor «A»,
que esta temporada entrena
Miguel Santandreu «Santa»
y que cuenta con un nuevo
sistema de competición, ya
que será necesario disputar
dos Fases para decidir cual
va a ser el equipo que se
El Juvenil Manacor «A»,
volverá a intentar el ascenso
El Cadete «A» de Tiá Nadal,
tiene como objetivo ser
Campeón de Baleares
proclame campeón y pueda
disputar la Fase de Ascenso
a la Nacional Juvenil y tam-
bién para el descenso a la
Segunda Regional, cosa
que da más emoción y com-
petividad a esta Liga Juve-
nil.
En este primer envite li-
guero, el Manacor «A», reci-
be la visita del España de
Llucmajwr, un equipo que
siempre ha estado en las
primeras posiciones que in-
tentará sorprender a los roji-
blancos, que de todas ma-
neras deben conseguir sus
dos primeros puntos e inten-
tar dar el primer paso hacia
la consecución del título de
campeones de su grupo y
que les permita el intentar
retornar a la Liga Nacional-
Juvenil.
Felip Barba
Fotos:Toni Blau
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No s'inauguraran fins día 29
Vestuaris nous per la U.D. Barracar
(Redacció, Bernat).- L'A-
juntament de la nostra Ciu-
tat, en una acció de total efi-
cácia, ha construït
 unes ins-
tallacions consistents en
quatre vestuaris per a futbo-
listas i un per a àrbitres
 en
el complex esportiu Jordi
des Recó. Aquesta cons-
trucció, de primera qualitat,
s'ha duit a terma práctica-
ment en un més gràcies a la
col«laboració deis conces-
sionaris de les obres, els
quals han donat prioritat a
aquesta per tractar-se d'una
iniciativa d'utilitat pública i
en concret destinada al
CLUB ESPORTIU BARRA-
CAR.
Barracar: la pedrera
El BARRACAR, presidit
per Toni Perdut (Sureda),
está duent a terme una
tasca desinteressada a
nivell de promoció i edu-
cació futbolística. Fa anys
que existeix aquest Club,
que se va fundar amb
l'objectiu de fer bons fut-
bolistes per Manacor,
però també amb la inten-
ció de fomentar el deport
aficionat no professional.
En aquest Club ningú no
és professional, però tot-
hom treballa.
Tot va començar amb
un dinar...
Anys després de la
seva fundació, les prime-
res autoritats de l'Illa han
demostrat, amb la seva
presència i amb ajuds
econòmics,
 el seu suport
a la gran feina feta pen
Toni Sureda i els seus
collaboradors. Aquest hi-
vern passat, en un dinar
que va mantenir la directi-
va amb les autoritats lo-
cals, el BARRACAR va
demanar a l'Ajuntament
de Manacor que, en aten-
cio a les 150 fitxes fede-
rades que representa da-
vant la Federació Balear,
se construïssin uns ves-
tuaris dignes ja que amb
les velles instal-lacions, la
situació era deplorable.
La troika municipal va
atendre la petició del Ba-
rracar i va assegurar que
per aquesta propera Higa
estarien construïts els
nous vestuaris. Quasi
ningú no ho creia perquè,
al marge de suposar una
despesa económica im-
portant, no hi havia temps
pràcticament per a apro-
var i realitzar l'obra.
Els protagonistes de
l'obra
Com ha estat possible,
idó, la construcció de la
que parlam? Senzilla-
ment, perqué el construc-
tor Francisco Sánchez ha
donat prioritat a aquesta
obra i la feta amb la velo-
citat d'una caponada de
gall.
Perquè en Sito Lliteres
ha cuidat de la fontaneria
i s'ha cuidat de no demo-
rar la feina en cap mo-
ment. Perquè En Tovell
ha suat en ple estiu per
tenir les portes fetes... i
perquè tot se pogués
inaugurar dissabte qui ve,
dia 29, els mateixos di-
rectius (com vàrem veure
noltros) varen descarre-
gar maresos. Aquí tothom
ha estat al seu lloc i el re-
sultat són unes magnífi-
ques instal-lacions.
El valor tebrIc seria
de vult milions
Quan s'entra al recinte
Jordi des Recó, baixant a
l'esquerra, trobam l'obra
nova. Quatre vestuaris
per equips i un per a
 àrbi-
tres.
 L'obra ocupa unes
dimensions de 17 metres
de llarg per 6 metres
d'ample, lo que mos dóna
un centenar de metres
quadrats de superfície.
Desconeixem el pressu-
post, i en concret desco-
neixem les feines adicio-
nals no cobrades, com la
dels directius mateixos,
però considerant que tot
és enrajolat, amb ins-
tallacions sanitàries, ben
bé se pot suposar que el
valor «de mercat» podria
ser de proop de vuit mi-
lions de pessetes. Si bé
l'Ajuntament
 haurà pagat
molt menys.
7 SETMANARI ha visi-
tat les obres —abans de
la inauguració— i podem
afirmar que seran
 ex-
traordinàriament útils i
que significaran un bon
ajut pel Club i un prestigi
davant els equips visi-
tants i els
 àrbitres.
Donam l'enhorabona a
l'Ajuntament.
SERVIGROP
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Roda de premsa del C.D. Manacor
Es demanà el recolzament de l'afició
Dimecres passat es va convocar una
roda de premsa per part del C.D. Mana-
cor, els representants del club roigblanc
foren el seu President Gaspar Forteza,
l'entrenador Miguel Jaume, i els juga-
dors Salas, Nofre, Llodrá, Tomeu Riera,
Tudurí i Montse.
El motiu d'aquesta roda de premsa
no era altra que informar sobre la Cam-
panya de Socis i que esperaven arribar
a un número molt alt, ja que d'aquesta
manera es podria aspirar al màxim.
També es va dir que aquesta tempora-
da els carnets de socis es podran pagar
en tres vegades, així com també la pu-
blicitat del camp. Entre altres coses es
digueren que els jugadors participaran
activament a aquesta campanya de
captació de socis i de publicitat, demos-
trant d'aquesta manera que Directiva i
plantilla han formal una pinya i que tots
faran feina per consolidar el Manacor.
El President va dir.- Que l'any 1.994,
el Manacor celebrará el 75 aniversari
de la seva fundació, mes concretament
al mes de Gener i que seria molt millor
celebrar-lo amb l'equip a Segona B. Per
tant es demanà que els aficionats es
facin socis i es recordà les paraules de
Biel Bosch el dia de la presentació dels
equips roigiblancs, que va dir que l'A-
juntament recolzaria econòmicament un
Manacor a superior categoria, encara
que el Manacor per afrontar dignament
una Segona B, necessita tenir al menys
1.000 socis.
Recordar que els preus del socis són
els següents: Protector: 100.000 pes-
setes, Or: 50.000, Argent: 25.000, Ca-
valler: 12.000, Jubilat: 8.000, Senyo-
ra: 6.000, Juvenil: 2.000. Recordar
que els carnets es podran pagar en tres
plaços a través d'un ordre bancari.
També es va anunciar que el primer
equip encara no tenia patrocinador,
però que s'estava en negociacions en
diverses empreses i es confiava que
dins els
 pròxims dies arribar a un acord
amb una d'elles.
El partit de la presentació oficial del
w
 C.D. Manacor a la seva afició es cele-
brará el pròxim diumenge dia 30 d'A-
,
gost front
 l'Atlètic Balears i l'hora del
E començament del partit será les nou del
• vespre i que el partit de la Copa del Rei
C1)
K. que el Manacor
 s'enfrontarà
 a l'Sporting
Mahonés el pròxim dia 2 de Setembre
aquí a Na Capellera, també está previst
que començi a la mateixa hora, o sigui
a les nou del vespre.
Fins aquí el que va donar de sí
aquesta roda de premsa del C.D. Ma-
nacor, a on va quedar demostrat la unió
total de dirigents, tècnics i jugadors i
que tots estan intentant ter un Manacor
millor, això sí, amb l'ajut important dels
TERRAZO O MARMOL
BARRO COCIDO
SUELOS DE PLASTIC0
MOQUETAS
aficionats que es facin el carnet de
socis i acudesquin a recolzar el seu
equip, que intentará demostrar la seva
vàlua aquesta temporada 92-93, a on
es persegueix l'objectiu d'aconseguir
una molt bona classificació, jugar el
«Play-Off» d'ascens, intentar pujar a
Segona B i arribar el més alt possible a
la Copa del Rei.
Felip Barba
• Abrillantados de larga duración
• Impermeabilizado incoloro y natural
• Emulsiones acrílicas blandos o duras
• Limpieza y conservación con productos de
alta calidad
La Penya «Miguel Angel Nadal»
Ha adquirido cinco asientos en el Nou Camp
Hemos recibido una co-
municación de la Directiva
de la Penya Barcelonista
«Miguel Angel Nadal», en la
que hace saber a sus socios
y simpatizantes una serie de
novedades que se han im-
plantado en vistas a la Tem-
porada 92-93, con el fin de
aumentar los alicientes para
todos y cada uno de los
componentes de la Penya.
No se ha podido comunicar
directa y personalmente,
como hubiera sido nuestro
deseo, pero las circunstan-
cias de que dichos acuerdos
se han llevado a cabo en
plenas vacaciones veranie-
gas ha hecho imposible esta
tarea, pero de todas formas
en próximas fechas se dará
un comunicado oficial y per-
sonal para todos los socios.
Se han adquirido a título
de propiedad y a título per-
petuo cinco asientos fijos en
la tribuna lateral cubierta del
«Nou Camp» señalados en
la fila n° 15 (se podrán ver
los partidos casi desde el
mismo césped).
Tal como se vino hacien-
do el año pasado, quince-
nalmente se celebrará el
sorteo de los Socios que po-
drán acudir a presenciar los
partidos que dispute el
Barça en el «Nou Camp»;
una novedad importante es
que a partir de ahora no sólo
se celebrará un sorteo, sino
que se celebrarán dos;
habrá dos socios ganadores
y cada uno de ellos podrá
contar con un acompañante;
estos cuatro socios tendrán
el asiento asegurado así
como todos los gastos cu-
biertos por parte de la
Penya. Hay que resaltar y
significar de forma rotunda
que, las personas acompa-
ñantes de los socios gana-
dores deben también de ser
Socios de la Penya, de esta
forma se benefician a cuatro
en vez de dos y por lo que
será mayor el número de
personas podrá desplazarse
a Barcelona al final de la
Temporada. Hay un quinto
asiento propiedad de la
Penya que queda libre, este
asiento podrá ser adquirido
por algún socio de la Penya
al precio fijado por el F.C.
Barcelona y se adjudicará
por riguroso orden de peti-
ción; dicha petición se reali-
zará en el Local Social de la
Penya o llamando al teléfo-
no 82 11 85.
Estas son de momento
las primeras novedades
existentes para la próxima
temporada 92-93 y que ya
se inicia el próximo día 5 de
Septiembre con el encuentro
F.C. Barcelona - Real Ma-
drid. Los sorteos a celebrar
comprenden todos los parti-
dos en que el Barça juegue
en el «Nou Camp», ya sean
de Liga, Copa del Rey o
Copa de Europa.
Se comunica también que
se está preparando la fiesta
del 1'r Aniversario de la fun-
dación de la Penya. Un acto
a destacar será la entrega
de un Trofeo al jugador del
Barça más regular durante
la Temporada 91-92, este
acontecimiento está en pe-
ríodo de estudio haciéndose
las gestiones necesarias
para conseguir la presencia
del jugador elegido. Ya se
notificará exactamente la
forma de llevar a cabo esta
elección, así como la fiesta
programada.
Debido a la inoportunidad
de la fecha no se realizará
ningún viaje para presenciar
el partido F.C. Barcelona -
Real Madrid, de todas for-
mas si hay alguna persona
interesada en desplazarse a
Barcelona para presenciar el
partido y desea alguna en-
trada se ponga en contacto
con el Local Social. •
Antes de finalizar hay que
transmitir en nombre de
todos los componentes de la
Penya nuestra más cordial
enhorabuena a los compo-
nentes de la nueva «Peña
Madridista» formada e insta-
lada en Manacor; quisiéra-
mos de todo corazón que
sus inspiradores no les de-
frauden, como se suele
decir vulgarmente, dos
mejor que uno.
SORTEO PARA EL
PARTIDO BARCA - REAL
MADRID
En el sorteo celebrado el
pasado día 13 de Agosto
para ir a presenciar el parti-
do de fútbol a celebrar en el
«Nou Camp» el próximo día
5 de Septiembre entre el
F.C. Bacelona y el Real Ma-
drid, los dos socios ganado-
res han sido:
Socio n° 163; Sebastián
Parera Servera, domicilia-
do en la Calle Vilanova n°
25-A de Manacor y el
Socio n° 304; Tomeu Pas-
cual Font, domiciliado en
la Calle Ullastre s/n de Sa
Coma.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
TIPO
 ESTI
 VALE
78 C.V. motor 1.400
• EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Techo abrible
• Paragolpes, retrovisores y tapacubos color carroceria
• Tapiceria exclusiva
• Tapacubos de lujo serie SX
• Neumáticos sobredimensionados
• Retrovisores externos regulables desde el interior
• Asiento posterior partido
• Parabrisas laminado y reforzado
• Cristales atérmicos
TIPO PASSIONE
78 C.V. motor 1.400
• EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Check control, cuenta revoluciones y cronometro
• Elevalunas eléctrico con cierre centralizado
(Incluye maletero)
• Volante y cinturones regulables en altura
• Retrovisores externos regulables desde el interior
• Parabrisas laminado y reforzado
• Cristales atérmicos
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor,s.A.
CONCESIONARIO
aff POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 	  84 34 00DE MANACOR	 Recambios y taller 84 37 61HORARIO AGOSTO — TALLER: de e 1 • VENTAS: de 9 e 1 y de 4 e
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 Futbol
Fútbol Peñas
Se ha iniciado la temporada
Como cada año va a dar
comienzo este interesante
Torneo Comarcal de Fútbol
Peñas, y habiéndose cele-
brado la primera junta Oficial
de Delegados, han sido
nombrados para dirigir dicho
Torneo, los siguientes:
PRESIDENTE: D. Antonio
Aguilar.
VICE-PRESIDENTE: D.
Antonio Mascará Genovart.
SECRETARIO: D. Juan
Roldán Zurita.
TESORERO: D. José
Montoya Ruiz
COORDINADOR DE AR-
BITROS: D. Manuel Macha-
do Lozano.
El Torneo de Fútbol
Peñas se hará con el mismo
sistema que la pasada tem-
porada, o sea, DOS GRU-
POS, encabezando cada
grupo por los primeros clasi-
ficados de la temporada an-
terior y separando también a
los de pueblos de fuera y se
hará una primera fase entre
los dos grupos, para saber
quienes quedan para jugar
la Liga y la Copa Presiden-
te.
Los equipos que se han
inscrito son los siguientes, y
el próximo martes día 25 de
agosto en la junta que se
celebrará en el Campo de
Frau se efectuará el sorteo
de todos.
NOTA: Todos los equipos
deberán hacer efectivo el in-
greso de inscripción que les
da derecho a participar en el
Torneo en la Caixa Rural de
la Plaza Ramón Llull de Ma-
nacor, antes del día 25 de
Agosto.
TOTAL SON 22 LOS
EQUIPOS INSCRITOS
90 	Peña Mallorca, Ses Deli-
`-`.›. cies, Centro Cultural, Dro-
guería Mas, Las Tinajas,
co Casa Extremadura, FrutasE Servera-Margarita, Bar el
• Serralt, Peña Son Servera,
Bar Ciutat, Mármoles Esgra-
mar, Arcs-Artá, Bar es Tai,
Calas de Mallorca, Can
Nofre, Pub Can Mac, Bar
s'Estel, Cardassar, Modas
Juima-Bar Porrón, Plantas
Adrover, Garage Galletero y
Construcciones Servera.
TORNEOS PARA LAS
DOS PRÓXIMAS
SEMANAS
Se está celebrando el Tor-
neo de Fútbol de la Peña
Mallorca en memoria del
malogrado Sebastián Arti-
gues Sansó, en el cual parti-
cipan los siguientes equi-
pos: PEÑA MALLORCA -
CONSTRUCCCIONES
SERVERA. SES DELICIES
- BAR ES TAI.
Este viernes pasado juga-
ron la primera fase y queda-
ron, ganando el Es Tai de
Porto Cristo y el Construc-
ciones Servera, así como el
Peña Mallorca y Ses Deli-
cies perdieron, por lo que la
final para este viernes será
la siguiente:
Futbito Sant Llorenç 92
Es Glopet Groc sucumbió por 3-1 en la final
Fruites Sancho, campeón En un torneo que sepuede considerar de perfec-
to, tanto en participación
como en organización, se
dio por finalizado este pasa-
do jueves con el fruites San-
cho como campeón, con
todos los honores ya que en
la «final tour» fueron los que
mejor futbito practicaron.
En el primer evento de la
«final four" habían quedado
emparejados La Sala, equi-
po revelación y Es Glopet
Groc, clasificándose los últi-
mos por un tanteo mínimo
(0-1). La otra semifinal en la
que parecía que habría más
igualdad enfrentó a Fruites
Sancho y Sa Verga, pero la
familia Sancho dio una au-
téntica lección de futbito
concluyendo la confronta-
ción con un 9-4.
Para la gran final el Frui-
tes Sancho se proclamó
campeón venciendo por 3-1
al Glopet Groc, en un en-
cuentro disputado de poder
a poder desde el pitido ini-
cial al final. En la consola-
ción La Sala se impuso con-
tundentemente por 6-3 a Sa
Verga.
El máximo realizador ha
sido M. Sancho (F. Sancho)
con 24 tantos, le sigue con
21 dianas P.J. Mas (La
Sala) el portero menos bati-
do ha sido A. Nadal del Glo-
pet Groc.
Fruites Sancho, campeón
Glopet Groc, subcampeón.
Joan Fornés
Dardos
Liga 92-93
Ya se ha puesto en mar-
cha la Liga de Dardos de
Manacor y Comarca 92-93.
Una competición que año
tras año va sumando más
aficionados y participantes.
La Liga 92-93, que dará
inicio a finales del próximo
mes de Septiembre, va a
tener a partir del lunes la pri-
mera reunión de delegados
de los diferentes equipos
que quieran participar en la
misma. Esta primera reu-
nión o convocatoria se va a
celebrar el día 31 de Agosto
en el Local Social del Club
de Dardos de Manacor y
Comarca (Bar Las Vegas
Tlf. 551044) situado detrás
de la Parroquia de Los Dolo-
res, a partir de las nueve y
media de la noche.
Se advierte a todos los in-
teresados en participar en
esta Liga 92-93, que la
fecha tope para inscribire
será el día 14 de Septiem-
bre hasta las nueve y media
de la noche en el Local So-
cial.
I	 IH 17-1 11-1
HOSTAL RESIDENCIA e e 5
BAR RESTAURANTE
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 21.08.92
 Menú viernes 28.08.92 
* Ensalada pagesa
* Conejo asado
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.000 pts.
* Consomé
* Chuletón de Avila
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio:2.500 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
Tenis
Paco Pastor, campeón Sant Lloren 92
Joan Fornés
En los infantiles el cam-
peón fue Toni Servera ..Ma-
nolo, que se impuso a Tolo
Roig por 2 sets a 1(6-1, 1-6
y 14-12), la final duró más
de dos horas, en la que des- en que se jugaron 26 jue- restaurante Molí d'En Bou
tacó el tercer y definitivo set
	 gos. Seguidamente en el	 se procedió a la entrega de 	 rativas del Centenario.
El pasado 11 de Agosto
se dio por concluído el Tor-
neo de Tenis Sant Llorenç
92, con la grata sorpresa de
que el Ilorencí Paco Pastor
venció al artanenc, pero llo-
rend de adopción, Toni
Riera en tres disputados
sets (6-1, 5-7 y 6-3), a este
joven deportista se le augu-
ra un gran futuro, destacan-
do en él que es una auténti-
ca muralla.
trofeos y placas conmemo-
El campeón, Paco Pastor, (primero dcha. de pie), con algunos de los participantes infantiles.
Pesca Submarina
José Amengua!, vencedor del «Joan Gomis»
Momento del pesaje de las piezas capturadas.
Redacción.- Con 49 parti-
cipantes, de los cuales pun-
tuaron 36, se disputó el pa-
sado sábado la XXVI Edi-
ción del Trofeo «Joan
Gomis» de Pesca Submari-
na. Prueba que se celebró
entre Morro Carabassa y
Cala Murada.
El campeonísimo Pep
Amengual resultó el vence-
dor de esta prueba con
10.612 puntos, seguido por
Pedro Carbonell, 9.040 y
Juan Sans, 6.388, los tres
del Club C.I.A.S. de Palma.
El cuarto puesto lo consi-
guió el pescador del Perlas
Manacor, Emilio Martínez.
Pep Amengua!, vencedor
de esta vigesimosexta edi-
ción del Joan Gomis, con 11
capturas fue el que más pie-
zas capturó, siendo con 8,
Pedro Carbonell el segundo.
La pieza mayor la capturó
Pedro Carbonell, un «suré»
de más de tres kilos y la se-
gunda fue para Pep Amen- José Amengual, lue el vencedor de la XXVI Edición del
gud con una pieza de casi
	 ‹Joan Gomis „ .
dos kilos.
La clasificación en sus pri-
meros diez puestos fue la si-
guiente: 1° Pep Amengual
(CIAS) 10.612 puntos, 2'
Pedro Carbonell (CIAS)
9.040, 3° Juan Sans 6.388,
4° Emilio Martínez (Perlas
Manacor) 5.744, 5° Fco.
Rodríguez (Perlas) 4.760,
6° J.C. Terrasa (CIAS)
4.028), 7° J.A. March
(CIAS) 3.842, 8° Guillermo
Suau (CIAS) 3.478, 9° J.L.
García (CIAS) 3.406, 10°
Carlos Obrador (CIAS)
2.654.
En Veteranos (45 años
cumplidos y no haber toma-
do parte en ninguna prueba
oficial durante la temporada
1992). 1° Juan Bestard
(CIAS) 1.924 puntos, 2°
Antonio Ribas (CIAS) 662.
Primer	 clasificado	 del
Club Perlas Manacor de Ac- ró )
tividades	 Subacuáticas;
Emilio Martínez 5774 pun-
tos.
Fotos: Ton i Blau
D. Antonio Miró Bauzá en el momento de entregar el Trofeo
Joyería Fermín a Miguel Matamalas, conductor de Peter
Prince
	
Hípica / Manacor
Rol des Landes (1 '19'3) estableció un nuevo récord
Peter Prince, vencedor del «Joyería Fermín»
El pasado sábado en el
recinto de Manacor tuvo con
principales protagonistas a
los caballos que disputaron
el km. lanzado trofeo Joye-
ría Fermín y la expectación
se centraba en saber si los
cracks del momento loga-
rían rebajar el récord que
ostentaba Alice Frost desde
hacía 10 años. La carrera
no fue excesivamente lucida
puesto que fueron distancia-
dos cinco de los trece parti-
cipantes, pero sí se lograron
buenos registros, siendo el
veterano Peter Prince quien
establecía el mejor de ellos
realizando el kilómetro con
un tiempo de 11635 lo que
le equivaldría el igualar el
récord de la plusmarquista
Alice Frost. El segundo
puesto fue para Rocco Sig-
nes, un ejemplar que debu-
taba en Manacor, a 11646
y el tercero para Tretun
(11696).
En la carrera estelar fue el
francés Roi des Landes
quien mostró sus excelentes
dotes de trotador ganando la
prueba con autoridad y lo-
grando establecer un nuevo
récord del hipódromo sobre
la distancia de 2.100 mts.
hándicap, quedando a tan
sólo una décima del absolu-
to que poseen empatados a
1192 Oree des Champs y
Giato. La segunda plaza fue
para Radar Varfeuil (1'21'8)
mientras Royaumont
(1'21'9) era tercero.
En cuanto a la especial
nacionales no pudo la yegua
Lutine superar los cien me-
tros de hándicap con que
salía en una carrera domina-
da por Nostro VX quien con-
seguía incluso alejarse del
grupo logrando sacar algu-
nos metros de ventaja y
cuando encaraba la última
recta sufrió un desmonte por
el que fue distanciado dando
posición a Ricker Bleu que
se alzó con el triunfo segui-
do por Hivern, Nilon TR y
Jiel Mora.
De las categorías inferio-
res destacar el gran match
que sostuvieron en los me-
tros finales los caballos
Sakir du Kiang y Soldado,
que entraron por este orden
en la meta evidenciando el
gran momento por el que
ambos atraviesan, al igual
que Prior Gal, vencedor en
la segunda. Otros vencedo-
res fueron Neruda, Valse de
Nuit y Quedjaro.
Interesantes fondos en Quiniela y Cuarteto
Rol des Landes, favorito en la Estelar
Una semana más son
ocho las carreras programa-
das para la reunión del sá-
bado noche en el hipódromo
de Manacor, todas ellas
sobre la distancia de 2.000
metros y fondos interesan-
tes en la apuesta cuarteto y
quiniela, concretamente
140.700 ptas., en el primero
y 119.700 en la segunda. En
cuanto al trío un modesto
fondo de 36.300 ptas. En
cuanto a carreras especia-
les no tenemos ninguna
puesto que nuevamente ha
tenido que suspenderse la
concertada para los potros
de dos años por falta de ins-
cripción, cosa muy extraña a
dos meses vista del crite-
rium de los dos Años.
Como pruebas a desta-
car, en sexto lugar del pro-
grama y con el mencionado
fondo en la apuesta trío, a
los nacionales de I Catego-
ría que con las importantes
ausencias de los que dispu-
tan el Banca March en Son
Pardo, serán diez los partici-
pantes: Ninia de Retz, Petit
d'Amour, Jokus SF, Landa-
buru, Margall F, Jiel Mora,
Nor Fox, Latitia, Maravilla
Mare e Hivern. Como puede
comprobarse un premio Na-
cionales con notables bajas
y como favoritos tenemos
que señalar a Margall F,
Maravilla Mare, Jiel Mora e
Hivern.
La preestelar también se
ve bastante mermada en
participación tras las bajas
de cuatro ejemplares sobre
el avance de programación
quedando la carrera de esta
forma: Pechauriol, Soir
Champetre, Reacteur, Ravi
du Cadran, Quedjaro, Quar-
tius, Romeo de Mingot y
Pistil. Favorito indiscutible
es el componente de la cua-
dra Can Beia Soir Champe-
tre que viene de lograr una
excelente victoria en Son
Pardo el pasado viernes y
junto a él también destaca-
ríamos a Reacteur, Quartius
y Romeo de Mingot.
Sigue en el programa la
carrera estelar con fondo de
119.700 ptas. en quniela y
estos doce inscritos: Tivoli
des Mauds, Quietito, Royau-
mont, Panicaut, Radar Var-
feuil, Plan Dazeray, Querard
Gede, Quatino, Phebus du
Vivier, Quipodi, Quetzal d'O-
villars y Roi des Landes. Tal
y como indicamos en titula-
res el gran favorito es el
ejemplar de la cuadra Es
Cabanells Roi des Landes
que el pasado sábado logra-
ba un nuevo récord en Ma-
nacor sobre la distancia de
2.100 mts. y no debe tener
problemas para superar los
cincuenta de handicap con
que sale gravado, de todas
formas puede encontrar
seria oposición en caballos
como Royaumont, Phebus
du Vivier, Quipodi o Querard
Gede.
Y cierra el programa una
combinada para cuarta, ter-
cera y segunda categorías y
en la que deberá resolverse
el cuarteto especial de la
entrada que se inicia con un
fondo de 140.700 ptas.
Estos son los doce partici-
pantes: Figura Mora, Mar-
lac, Tiny des Touniquet, Une
Star du Bois, Paquene, Quid
de Vernoux, Quiriquiqui,
Ryswick de Born, Rubis de
l'Oisson, Reza de Suco,
Rosny du Verdier y Rich
Manon. Es muy complicado
el pronóstico en esta prueba
si bien señalaremos como
posibles componentes del
cuarteto vencedor a Reza
de Suce, Robis de l'Oisson,
Paquene y Rich Nanon.
Li
 Hípica / Son Pardo
Buena actuación de los caballos de la comarca de Manacor en Son Pardo
Parvallon, vencedor del
Memorial J. Mora
Buena actuación tuvieron
el pasado viernes los caba-
llos de la comarca de Mana-
cor en el hipódromo de Son
Pardo, puesto que los de
Manacor Rocky Valse, Suli-
ma y Soir Champetre logra-
ban la victoria en sus res-
pectivas carreras, los arta-
nenses Roure y Rigoletto
conseguían la primera y se-
gunda posición, Quatrino lo-
graba la cuarta plaza en la
preestelar y Ruberian era
segundo en el Memorial J.
Mora.
Precisamente en esta ca-
rrera, el Memorial J. Mora,
el caballo de Muro Parvallón
Si hace unas semanas se
disputaba en el hipódromo
de Manacor el cuarto G.P.
Banca March, el viernes es
el hipódromo palmesano el
que celebra la séptima edi-
ción de una carrera reserva-
da a ejemplares nacionales
sobre 2.200 metros tras au-
tostad. En esta ocasión la
directiva ha podido confec-
cionar un programa con
ocho pruebas y alguna de
ellas, como veremos, de au-
téntica calidad.
En sexto lugar del progra-
ma se disputará el VII Gran
Premio Banca March una
carrera que como hemos
dicho reune a los mejores
nacionales del momento, o
al menos a los que se en-
cuentran más en forma.
Estos son los que tomarán
parte en esta prueba: Rube-
rian, Ninette de Retz, Lin-
dango, Norelia, Lutine, Par-
vallón, Jerkins Mora, Lina F,
volvía a demostrar una clara
superioridad sobre sus riva-
les ganando la carrera con
un amplio margen sobre el
segundo clasificado Rube-
rian y logrando un registro
de 1209 mientras el segun-
do realizaba un promedio de
1225. En tercera y cuarta
posición entraban Silvana
(1'23'7) y Lucas (1'21'7) res-
pectivamente.
Otra actuación a destacar
fue la del caballo de la Cua-
dra Can Beia, Soir Champe-
tre, quien conducido por
Bartolomé Estelrich, volvía a
conseguir la victoria también
Lanzanna y Lucas. Como
podrán apreciar reaparece
en Son Pardo la yegua Luti-
ne que tras unos meses de
descanso corrió el pasado
sábado en Manacor pero sin
lograr colocarse al rendir
100 metros de hándicap. El
gran favorito para hacerse
con el trofeo es el murense
Parvallón, un caballo que
hoy por hoy no tiene rival
dentro de la categoría nacio-
nal, tal y como demostrará
en el pasado Memorial J.
Mora. También hay que
contar para los puestos de
honor a Ruberian, Jerkins
Mora, Lucas o inlcuso la
misma Lutine que si ha rea-
lizado su inscripción es que
cuenta con alguna probabili-
dad de premio, de todas for-
mas muy mal tendrían que
rodarle las cosas a Parva-
llón para que no fuera el ga-
nador.
A continuación se disputa-
con un amplio margen sobre
el segundo clasificado Ray
de Calliou que entraba con
escaso margen sobre Marle-
ne II y Quatrino. Los regis-
tros de los cuatro primeros
fueron de 1199, 1212,
121'2 y 1213 respectiva-
mente.
En la estelar, que cerraba
el programa, el triunfo fue
para Quito d'Avril con un
promedio de 1228 seguido
por Olky (1'23) y Hooge
(1224).
En cuanto al resto de
pruebas éstos fueron los ga-
nadores: Sulima, Sandy,
Sandy GS, Roure y Rocky
Valse.
rá la reservada a II Catego-
ría con participación de Mar-
lene II, Rocky Valse, Ray de
Calliou, Navy Frennegart,
Mountain Skipper, Quattrino,
Uba Vive, Prince de Saisón,
Jup Langkjaer, Reve Noe-
mie y Sultan de la Londe.
Como favoritos señalaría-
mos a Rocky Valse, Marlene
II, Navy Frennegard y Quat-
trino.
Cierra el programa la es-
telar con estos doce impor-
tados que tomarán la salida:
Quizany, Quito d'Avril,
Quaim, Sous Prefect, Oscar
du Venet, Hooge, Harlem
Key, Querida de Clyde, No-
made en Foret, Queis, Petit
Vic du Blay y Hjerard Nico-
lai.
Como posibles compo-
nentes del trío vencedor
destacaremos a Quaim,
Quito d'Avril, Hooge y Hje-
rard Nicolai.
Gran Premio
Banca March
Era en el verano del año 1985
cuando se disputaba la primera
edición del Gran Premio Banca
March una prueba reservada a
nacionales y que este año va a
celebrar su edición puesto que
en el año 1990 no se corrió esta
prueba.
El primer vencedor de esta
Clásica fue el gran caballo Fum
Mora, quien a las riendas de
Baltasar Estelrich lograba hacer-
se con el trofeo, con un registro
de 1226 que seria superado en
todas las demás ediciones.
Al año siguiente era el crack
nacional Fileo quien ganaba la
carrera rodando a 1217 y pre-
cediendo a Brinca Mora y Eden
Mora.
En el año 1987 se estrenaba
en la lista de vencedores otro
gran caballo ya desaparecido tal
es el caso de Huracan Quito,
único ejemplar que por el mo-
mento ha logrado la victoria en
dos ocasiones en esta prueba.
Tras él se colocaron Eden Mora
y Demetrius SF, y los cronos
fueron de 1217, 1218 y 122
respectivamente.
En el año 1988 era Demetrius
SF el que lograba el triunfo con
un registro de 1218 mientras
que Fileo era segundo (1219),
Helen du Fort tercera (1219) y
Fanático Hanover cuarto
(1'22D).
Al año siguiente y también de
la mano de Bmé. Estelrich el ca-
ballo Lancant SM lograba el ré-
cord de la prueba ganando la
carrera con un registro de 1'21D
mientras la gran perdedora era
Misi Mar que sufría un demonte.
Demetrius SF era segunda, Jato
tercero y Huracan Quito cuarto.
Como hemos dicho en el año
1990, por diversos motivos, no
se convocó esta carrera y la últi-
ma edición tuvo lugar el pasado
año en que Huracán Quito se
hacía con la victoria siendo el
primero y único hasta el momen-
to en haber logrado ganar la
prueba en dos ocasiones. El
crono vencedor fue de 1215 y
tras él se colocaron Dinamique
R, Junita, Mario SG y Helen du
Fort.
Para esta noche se disputará
la VII Edición del Gran Premio
Banca March, una prueba que
ya se ha convertido en Clásica
dentro del calendario estival del
hipódromo de Son Pardo.
Parvallón sale como máximo favorito
VII Gran Premio Banca March
TVE-2	 1 1	 TV3
1100 Falcon Crest
1215 La raya
1245 La película de la
mañana: «La virgen que forjó
una patria»
1400 El palenque
1500 Cifras y letras
1 530 La aventura humana
1600 Mundo de fieras
1700 El mejor deporte
1930 El show de Tracey
Ullman
2000 Tendido cero
2030 Sesión de verano:
«Sherlock Ffolmes y la perla
de la muerte»
21'40 Redacción de la 2
2200 La estrella es...
America: «La amiga»
0000 Treinta i tantos
0045 Clip, clap, vídeo
01D0 Cine club: «El rebelde , .
TELE 5TVE-1
12 35 El meu carrer	 1245 Vacaciones en el mar
1300 La successora	 1305 A mediodía alegría:
1300 Avanç informatiu	 «Chiquitina»
1335 VeTns	 1400 Vivan los compis
1400 Telenoticies migdia	 1400 Apartamento para tres
1425 El medi ambient 	 1455 Entre hoy y mañana
1515 El temps	 1530 Manuela
1520 Pel.lícula tarda «El llaç	 1620 Maria de nadie
sagrat»	 1700 Papa comandante
1730 Coctelera VIP1655 El meu carrer
1745 Club Super 3	 1800 Super Guay
1940 El salt	 1900 Cine vacaciones
2036 Tinc dos pares	 2045 Telecupón
2100 Telenotícies	 2105 Telerromance: -La loba
2100 El Temps	 herida»
2135 Actualltat 92	 2200 Noche de acción
2140 La granja	 00'00 Misterios de la noche
22' 15 Betes i films	 0025 Entre Hoy y mañana
0045 T.D. el verano2740 Pantalla: «Set de
poder..	 0100 ¿Hablando se entiende
0045 Telenoticies	 la gente?
0120 Mike Hammer	 01'55 Mannix
0250 Los angeles de Charlie
1410 Informativos territoriales
14 30 No te rlas que es peor
1500 Telediario-1
1530 Abigall
1625 Vacaciones de cine: «El
espíritu del águila. ,
1800 Telediario
1815 Aventura 92
1830 Novato y veterano
1925 Los videos de primera
1950 Telediario
1955 Curro Jiménez
2100 Telediario-2
2130 Sin vergüenza
2705 Devórame 2
2250 Nuestros detectives
0025 Diario Noche
0045 Generaciones
0125 Cine 92: «Hay unos
tipos abajo»
0300 Cine 92: «Cuando baja
la marea»           
TVE-1 TVE-2  TV3 TELE 5            
0900 Ultimas preguntas	 uno Cadena de las	 0915 sardanes 	0 7 35 Entre hoy y mañana
0930 Estamos de vacaciones 	 Américas	 0900 Club Super 3	 0745 Superguay sábado
1135 Sinvergüenza	 1100 Carrusel de las	 1730 Marc i Sophie	 1000 Pressing Catch
1205 Cristal	 Américas	 1255 Amor a primera vista
	
1100 Coctelera Xuxa
1300 Las chicas de oro	 1200 Juego de niños 	 14 30
 Telenotícies	 1130 Bellezas al agua
1325 Rockopop	 12 30 Los conciertos de la 2 	 1455 El Temps	 1250 Tele 5, ¿dígame?
1430 No te rlas que es peor 	 1400 El mejor deporte	 1500 Club Super 3
	
1455 Entre hoy y mañana
1500 Telediario-1	 1800 Anillos de oro	 1530 Tarda de cine
	
1530 Cine fiesta
1530 Delfy y sus amigos	 1900 Dfas de cine	 1740 Simon i Simon
	 1730 Desde Palma, queridos
1600 Sesión de Tarde: -Yo	 1930 En portada	 1830 Katts i Gos	 padres especial verano
impongo mi ley a sangre y	 2000 Redacción de la 2 	 1855 Adderly	 1915 Sábado acción:
fuego»	 2015 Sesión de verano: «El	 1945 Hostes vingueren que 	 -Hunter
1755 Regata V centenario	 octavo hombre»	 de casa ens tragueren 	 -Camino del infierno
1900 Objetivo indiscreto 	 2200 Ven al paralelo	 2015 L'espantaocells i la Sra.	 2100 La loba herida
1925 Juegos sin fronteras 	 2320 No sé bailar	 King	 2200 Humor cinco soles:
2100 Telediario 2	 2350 Sehes del sábado	 2100 Telenotícies	 -Pobre divorciado
2100 Informe semanal	 0100 Documental 	 2125 El temps	 2245 Cine
2730 Sábado cine. Incluye	 2130 Vindrem a sopar
	 0055 Playboy
dos largometrajes: 	 2210 Cine nit: «Lord Jim»
	 0140 Cine de verano
-2235: «Traición sin limite»	 0035 T/N última hora
	 0330 Los ángeles de Charlie
-0025: «Estados del alma» 	 0040 Cine de mitjanit:
0210 Sabor latino	 «Cossos meravellosos»            
TVE-1 TVE-2  TV3 TELE 5            
0900 Tiempo de creer	 07 30 Cadenas de las	 1505 Club Super 3
0915 Estamos de vacaciones 	 Américas	 1600 Tarda de cine: -Un
1130 Diga 33	 1100 Carrusel de las	 gran embobe..
1200 El dla del Señor	 Américas	 1740 El Tránsit
1300 Pueblo de Dios	 1200 Juego de niños 	 1745 Dibuixos animats
13 30 Miller y Mueller	 1230 Clásicos de oro
	
1825 Efectes especials
1400 No te rlas que es peor 	 1300 Grandes intérpcetes en
	 1910 El tránsit
1500 Telediario - 1	 la 2	 1915 Guaita qué fan ara
1530 Erase una vez las	 1400 El mejor deporte
	 1940 La vida de Henry
Américas	 1755 Anillos de oro	 2005 El trànsit
1600 Sesión de tarde: «El	 1900 Documentos TV
	 2010 Magnun
gran restaurante»	 2000 Redacción de la 2
	 2100 Telenoticies
17 35 Club Disney	 2005 Sesión de verano: 	 2125 El Temps
1925 Cuentos maravillosos	 «Invitación a morir» 	 213030 minuts
2100 Telediario	 2100 Futbol	 2205 Cine nit: «En un racó
2100 Compañeros de clase 	 2315 El honor de la sangre
	 del cor»
2200 Domingo cine: -Más	 0045 Motociclismo
	 2345 T/N. última hora
rápido que el ojo»	 01'15 Off cinema: «Mis
	 2350 Histories de Ray
2345 Noche de humor	 noches son más hermosas
	 Bradbury
0005 Telediario	 que sus días»
	 0010 Mike Hammer
0040 Perlas del melodrama:
-Maria Candelada» 
0715 Entre hoy y mañana
0745 Superguany domingo
1025 Pressing Catch
1055 Coctelera Xuxa
1125 Que gente tan divertida
1155 La quinta marcha de
verano
1455 Entre hoy y mañana
15 .30 Cine fiesta
1725 El huevo de Colón
1825 El millonario
1910 A fuerza de cariño
2005 Gran pantalla de verano
2145 Desde Palma queridos
padres especial verano
0000 Colombo
0205 Los ángeles de Charlie
0255 Madrugada Pop 
o
o
<
      
ANTENA 3 LÇ_ANAL PLUS CANAL 9 1 CANAL 33          
14•30 Salvados por la
campana
1455 Noticias
1530 Telecine: «Muerte en el
parque de atracciones»
1720 Teletienda
1730 Noticias
1733 La merienda
1830 Las aventuras del
corcel negro
1900 Supermarket
1930 Noticias
1933 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
playa
2100 Noticias
2130 El equipo A
2230 Noticias
2731 La película del lunes:
«Carroñeros»
0030 Noticias
0100 Cine para el recuerdo:
«Chantaje a una esposa»
1322 Piezas
1330 Los 40 principales
1400 Redacción. Noticias
1405 Dibujos animados
1430 Serie: La pandilla
plumilla
1500 Cine: «Golpe en la
pequeña China.. (c)
1636 Cine: «1969» (c)
1808 Cine: «Criada
accidental.. (c)
1935 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redacción.
2005 Los 40 principales
2030 En todo lo alto
2128 Información
meteorológica
2130 Redacción. Noticias
2154 Información deportiva
2700 Estreno Canal +:
«Acero azul» (c)
2338 Boxeo (c)
0038 La noche de troma (c)
0800 Canal educatiu	 1700 Carta d'ajust
0905 Gallito Ramírez	 1715 Harmonia
1000 Amor a primera vista 	 1820 Campions
1110 A la babalá	 1915 Veïns
1250 La sort de cara	 1955 Esports Show
1300 A la babalá	 2005 Tot l'esport
1400 Noticies 9	 2030 Cliptoman
1450 L'oratge	 2055 Star trek, la nova
1455 Saque bola	 generació
1550 Dibuixos animats	 2150 Radio cincinnati
1600 Cine d'estiu: «Sal y	 2155 Mil paraules
pimienta»	 2200 Les noticies del 33
1740 Magnum	 2215 Em cridava, el senyor
1830 Antologia del cine	 2310 Anys de tendresa
español: -La pandilla de los	 2355 Triftong
once»	 0000 Harmonia
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2150 L'oratge
2105 El món per un forat
2250 Dilluns cine: «Con el
culo al aire»
0000 Noticies 9      
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 CANAL 33            
1200 Los Gladiadores de	 1500 Documental (c)
América
	
556 Cine (c)
1300 Centímetros cúbicos
	
706 Cine (c)
1400 Noticias	 1955 Dibujos animados: (c)
1403 La pantera rosa	 2000 Avance Redacción
Noticias Regionales	 2005 Telecornedia: «Roc»
1450 Los heroes de Hogan	 2050 Teleserie: «Sigue
1455 Noticias	 soñando»
1530 Farmacia de guardia	 2100 Lo + plus
1600 Quedate con la copla
	
21'28 Información
1750 Cosas de casa 	 metereológica
1800 Polvo de Estrellas I:	 2150 Redacción. Noticias
«Rock en el cuerpo»	 2200 Estreno Canal +:
2000 Noticias	 «Shag, ritmo en los talones»
2003 Vigilantes en la playa
	
(c)
2100 Noticias	 2335 Cine: «Impulso
2110 Rescate	 sensual» (c)
2250 Polvo de Estrellas II:	 0106 Cuentos desde la
«Acción en el Atlántico Norte»	 oscuridad (c)
0050 Polvo de estrellas III: 	 0129 Cine: «La mosca II» (c)
«El Mesías salvaje»	 0310 Sesión especial V.O.:
0150 Elvis el Rey del rock	 «Residencia para espías» (c)
0745 Carta d'ajust
0755 Avanç de programació
0800 Música clásica
0845 Grafiti
0915 A la babalá
1230 El món per un forat
1450 Noticies 9
1500 Tortugues Ninja
1530 Una d'aventura: «Los
cañones de San Sebastián»
1715 Chan tata chan
1840 Históries per a TV
«Profecía maldita»
2100 Noticies 9
2112 L'oratge
2115 Original i cópia
2715 Entre amigos
2350 Nit d'erotisme:
«Gemidos de placer»
1215 Harmonia
1310 Vibria
1325 Perfils de la natura
1415 La máquina meravellosa
1500 Més enllá del 2000
1555 Esports dissabte tarda
2000 Futbol
2200 Flash Noticies 33
2205 Temporada de concerts
del C33
2315 Dansa
0020 Harmonia      
ANTENA 3 CANAL PLUS  CANAL 9 CANAL 33            
0920 Archie y Sabrina	 1207 Cine: «Qué te juegas
0955 La Guardería del 	 Mari Pili» (c)
domingo	 1350 Teleserie: «Mas Glick»
1100 Caza submarina	 1400 Redacción. Noticias
1150 El hombre de los seis	 1405 El gran musical
millones
	 1500 Documental: (c)
1250 Peyton Place 	 1527 Cine: «Los dioses
1300 Polvo de estrellas I: «La	 deben estar locos» (c)
pequeña arca»	 1715 Redacción
1455 Noticias	 1720 Previo toros
1530 Tom y Jerry	 1800 Toros (c)
1600 Quiereme mucho	 2030 Documental
1750 La mujer sheriff	 2100 Telecornedia «Roc»
1800 Pasiones inmortales: 	 2128 Información
«Arcvo Iris»	 meteorológica
2000 El Supergordo	 2150 Noticias
2100 Noticias	 2200 Estreno canal +: «Turk
2150 Polvo de Estrellas II:	 182» (c)
«No hagan olas«	 2353 Cine: «Despedida de
2315 Noticias	 soltero» (c)
2320 Noche de Lobos El 	 0115 Cine: «Noche de
presidio..
	 verano en la ciudad» (c)
0800 Música clásica
0845 Grafiti
0915 A la babalá
1330 Original i còpia
1450 Noticies 9
1500 Les tortugues Ninja
1530 Sessió continua:
«Recluta con niño»
1740 Amor a primera vista
1810 Históries per a TV:
«Saeta del ruiseñor..
2000 Saque bola
2100 Noticies 9
2112 L'oratge
2115 Dossiers
2200 Diumenge cine:
«Jarrapellejos»
0030 Una altra volta tú?
0100 Cine negre: «Sin
conciencia..
1200 Harmonía
1305 Esports diumenge tarda
1955 L'equalitzador
2045 Thalassa
2150 Diumenge esports
2300 Canal 34
0050 Harmonia
•
•
TVE-1
1215 Cristal
1305 Las chicas de oro
13'30 Destino
1355 Telediario
14 00 El menú de Karlos
ArguifSano
1410 Informativos territoriales
1430 No te rías que es peor
1500 Telediario 1
1530 Abigall
1630 Vacaciones de cine:
-La indómita Angélica»
1800 Telediario
1805 Aventura 92
1830 Novato y veterano
1925 Videos de primera
1950 Curro Jiménez
2100 Telediario - 2
2130 Sin vergüenza
2200 Sesión de noche: .EI
verano pasado. ,
2335 Las chicas de hoy en
día
0030 Diario Noche
TVE-2
Falcon Crest
12D0 Juego de niños
12 30 La raya
13 00 La película de la
mañana: -Sentencia..
14 30 El palenque
15 00 Cifras y letras
1530 La aventura humana
1630 Mundo de fieras
1730 Arrecife de coral
1800 El mejor deporte
1930 El show de Tracey
Ullman
2000 Sesión de verano:
-Grito de terror»
2120 La 2 en corto
2145 Redacción de la 2
2200 De risa
2310 Treinta i tantos
00 05 Clip clap video
0100 Cine Club: -Ella y su
secretario..
TV3
0950 Informació agrária
1000 Club Super 3
1040 Carlemany, el jove I el
Ved
1210 Mediterrània
1230 El meu carrer
1 3 10 La successora
1335 VeTns
1400 Telenotícies
1425 El medí ambient
1515 El temps
1520 PeUlcula: •Xocalata. ,
1705 El meu carrer
1745 Club Super 3
1940 El salt
2035 Tinc dos pares
2100 Telenoticies
2130 El Temps
2135 La granja
2205 Amor a primera vista
2315 A dreta llei
0010 Telenotícies
0045 Cinema de mitjanit: -La
petita»
TELE 5
0800 Desayuna con alegría
1020 Alicia
1050 Matinal de cine
1245 Vacaciones en el mar
1 3 35 ... A mediodía alegria
1400 Vivan los compis
1430 Apartamento para tres
1455 Hoy
1530 Manuela
1620 Teleromance: -Maria
de nadie..
1 700 Papá comandante
1 730 Coctelera VIP
1800 Super Guay
1900 Cine vacaciones
2045 Telecupón
2105 La loba herida
2200 Amor, humor y música
23 30 Bellezas al agua
0045 Entre hoy y mañana
0105 T.D. el verano
0115 Historias de
madrugada: -Bastardos»
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1210 Telediario 0730 Cadena de las 0950 Informació Agraria 0945 Desayuna con alegría
1215 Cristal Américas 1000 Club Super 3 1015 Alicia
1305 Las chicas de oro 11= Falcon Crest 1140 Carlernany, el jove i el 1045 Matinal de cine
1 3 30 Destino 1200 La raya lleó 1240 Vacaciones en el mar
1 3 55 Telediario 1345 La película de la 1210 Mediterrània 1 3 30 ... A mediodía alegría
1400 El menú de Karlos mañana: -Parece que fue 1230 El meu carrer 14 00 Vivan los compis
Arguiñano ayer» 13 10 La successora 1430 Apartamento para tres
1415 Informativos territoriales 1430 El palenque 1335 Veïns 1455 Entre hoy y mañana
1430 No te rías que es peor 1500 Cifras y letras 1400 Telenotícies 1530 Manuela
1500 Telediario 1530 La aventura humana 1425 El medi ambient 1620 María de nadie
1530 Abigail 1630 Mundo de fieras 1515 El temps 1700 Papá comandante
1630 Vacaciones de cine: 1 730 El mejor deporte 1520 Pel.11cula -Don 1 730 Coctelera VIP
»La novia salvaje.. 1930 El show de Tracey Camilo» 1800 Super Guany
1800 Telediario Ullman 1 720 El meu carrer 1845 Cine vacaciones
1805 Aventura 92 2000 Sesión de verano: 1745 Club super 3 2045 Telecupón
1830 Novato y veterano
-Camino del paraíso , . 1940 El salt 2105 La loba herida
1925 Los videos de primera 2140 Redacción de la 2 2035 Tinc dos pares 2200 Cine 5 Estrellas
1955 Verano azul 2200 Festival de cine: 21 00 Telenotícies 0000 El huevo de Colón
2100 Telediario-2 -Brumas de traición. , 2130 El temps 0100 Entre hoy y mañana
2130 Sin vergüenza 23 45 Treinta y tantos 2135 Actualitat 92 0120 T.D. el verano
2205 Caja de risa 0035 Clip clap video 2140 La granja 0130 Pressing boxeo
2240 Juncal 01 00 Cine club: -Volverse 2210 Cinema 3: -Mestres 0230 Mannix
2330 El hijo de la isla loco» d'avui» 03 00 Pase por caja
0035 Diario noche
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1210 Telediario 0 730 Cadena de las 0950 Informació Agraria 0945 Desayuna con alegría
1215 Cristal Américas 1000 Club Super 3 1020 Alicia
1305 Las chicas de oro 11 00 Falcon Crest 1140 Carlemany, el jove i el 1050 Matinal de cine
1330 Destino 1200 La raya lleó 1240 Vacaciones en el mar
1400 El menú de Karlos 1240 La película de la 1210 Mediterránia 1335 ... A mediodía alegrla
Arguiñano
1410 Informativos
mañana: -Rosa blanca. ,
1430 El palenque
1230 El meu carrer
1310 La successora
1400 Vivan los compis
1430 Apartamento para tres
Territoriales 1500 Cifras y letras 1 3 35 Veïns 1455 Entre hoy y mañana
1430 No te rías que es peor 1530 La aventura humana 14 00 Telenotícies 1530 Manuela
1500 Telediario 1 1625 El mundo de fieras 1425 El medi ambient 1620 Telerromance: -Maña
1530 Abigail 1 730 Arrecife de coral 1515 El temps de nadie»
1630 Vacaciones de cine: 1800 El mejor deporte 1520 Pe1.11cula tarda: -La 1 7 00 Papá comandante
-Uno a uno sin piedad»
1800 Telediario
1930 El show de Tracey
Ullman
desaparició dels Dove. ,
1705 El meu carrer
1 7 30 Coctelera VIP
1800 Super Guay
1805 Aventura 92 2000 Sesión de verano: 1745 Club super 3 1845 Cine vacaciones
1830 Detective privado
-Aproximación» 1940 El salt 2045 Telecupon
1930 Videos de primera 2140 Redacción de la 2 2035 Tinc dos pares 2105 La loba herida
1955 Telediario 2200 Jueves cine: -Ladrones 2100 Telenoticies 2200 Torneo Ramon de
2000 Verano azul corno nosotros» 2130 El temps Carranza
2100 Telediario 2 00 10 Treinta y tantos 2135 La granja 2340 Contacto con tacto
ce
ce
E
2130 Sin vergüenza
2215 El primi-juego
2230 El chino
0010 Muñecas
0100 Cine Club: »Las cuatro
verdades..
22 05 La cresta de l'onada
2250 El preu d'una vida
2335 Els hotels dels famosos
00'05 Teienoticies
0015 Entre hoy y mañana
0035 T.D. el verano
0045 Noche de miedo
0245 Mannix
1 ANTENA 3
 1 CANAL PLUS CANAL 9   CANAL 33     
1203 Santa Bárbara 318 Piezas (c) 0800 Canal educatiu 715 Harmonia
1300 Bonanza 330 Los 40 principales 0905 Gallito Ramírez 820 Campion
1400 Noticias 1400 Redacción. Noticias 1000 Amor a primera vista 1915 VeTris
1403 La pantera rosa 1405 Dibujos animados 1110 A la babalá 1935 Motor a fons
Noticias Regionales 1430 Serie: «La pandilla 1230 La son de cara 2005 Tot l'esport
1430 Salvados por la plumilla» 1300 A la babalá 2030 Cliptoman
campana 1500 Cine: «Impulso 1400 Noticies 9 2035 Star Trek, la nova
1500 Noticias sensual., (c) 14'30 L'oratge generació
1530 Telecine: «Guerra entre
hombres y mujeres..
1632 Cine: -Hardware,
programado para matar» (c)
1435 Saque bola
1530 A la babalá
2120 Sorteig super 10
2125 Radio cincinnati
1720 Teletienda 1802 Cine: «La revancha de 1600 Cine d'estiu	 La pareja 2155 Mil paraules
1730 Noticias los novatos II. , (c) chiflada.. 2200 Les noticies del 33
1733 La merienda 1935 Dibujos animados (c) 1 740 Magnum 2215 Fila 33: «Salvatge»
1830 Somos 10 2000 Avance redacción 1830 Antología del cine 2340 Triftong
1900 Supermarket 2005 Los 40 principales español: «La hermana 2345 Harmonia
1953 Noticias 2030 Telecomedia: Alt alegría»
1933 La ruleta de la fortuna 2100 Telecomedia: Búscate 2010 Belleza y poder
2000 Los vigilantes de la la vida 2100 Noticies 9
playa 21'28 Información 2130 L'oratge
2100 Noticias Meteorológica 2135 Grans
2130 Ohara 2130 Redacción. Noticias. superproduccions: «Bandhi»
2230 Noticias 2154 Información Deportiva 0035 Noticies 9
2231 Ouiereme mucho
0000 Noticias
2200 Estreno canal +: -Furia
ciega., (c)
0050 Max Headroom
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 CANAL 33
200 Noticias	 1322 Piezas (c)
203 Santa Bárbara	 1330 Los 40 Principales
1300 Bonanza	 1400 Redacción. Noticias
1400 Noticias	 1405 Dibujos animados
403 La pantera Rosa
	 1430 Serie: «La pandilla
Noticias Regionales 	 plumilla»
1430 Salvados por la	 1500 Sesión especial V.O.:
campana	 -Donde está el corazón» (c)
1500 Noticias
	 1643 Cine: -¿Orden de
1530 Telecine: «Kansas, dos
	
búsqueda» (c)
hombres, dos caminos»
	
1843 Documental (c)
1720 Teletienda	 1935 Dibujos animados (c)
1730 Noticias	 2000 Avance. Redacción.
1733 La merienda	 2005 Los 40 principales
1830 Somos 10	 2030 Telecomedia: Alt
1900 Supermarket	 2100 Teleserie: «Búscate la
1930 Noticias
	
vida»
1933 La ruleta de la fortuna
	 2128 Información
2000 Los vigilantes de la	 meteorológica
playa	 2130 Redacción. Noticias
2100 Noticias	 2154 Información deportiva
2130 Nuevos policias	 2200 Estreno Canal +: -Loca
2230 La pelicula del martes:
	 academia de policía VI» (c)
«Martes 13, ni te cases ni te
1000 Amor a primera vista
1110 A la babalá
1200 La sort de cara
1300 A la babalá
1400 Noticies 9
1430 L'oratge
1435 Saque bola
1530 Dibuixos animats
1600 Cine d'estiu: «Cosecha
salvaje. ,
17'40 Magnum
1830 Antología del cine
español: «Las cicatrices»
2030 Noticies 9
2100 L'oratge
2105 Amor a primera vista
2215 Futbol
0015 Noticies 9
0030 Sumo
0100 Serie
1715 Harmonia
1820 Campion
1915 VeTns
1935 Esports Show
2005 Tot l'esport
2030 Cliptoman
2035 Star Trek, la nova
generació
2120 Sorteig Super 10
2130 Radio Cincinnati
2150 Mil Paraules
2200 Les notícices del 33
2215 Retorn a Brideshead
2310 La volta al món amb 80
dies
0005 Triftong
0010 Harmonia
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 CANAL 33
1203 Santa Bárbara	 1324 Piezas (c)	 0800 Canal educatiu
1300 Bonanza	 1330 Los 40 principales	 0905 Gallito Ramírez
1400 Noticias	 1400 Redacción. Noticias	 1000 Amor a primera vista
1403 La pantera rosa	 1405 Dibujos animados	 1110 A la babala
Noticias regionales	 14'30 Serie: «La pandilla 	 1230 La sort de cara
1430 Salvados por la	 plumilla,.	 1300 A la babalá
campana	 1500 Cine: «Constantes	 1400 Noticies 9
1455 Noticias	 vitales., (c)	 1430 L'oratge
1530 Telecine: -El ángel.. 	 1640 Cine: «La trampa del	 1435 Saque bola
1720 Teletienda	 dólar.. (c)	 1530 Dibuixos animats
1730 Noticias	 1805 Cine: «Doble 	 1600 Cine d'estiu: «La
1733 La merienda	 personalidad.. (c) 	 carrera de la muerte»
1830 Historias de Marshall17'40 Magnum1935 Dibujos animados (c)
1900 Supermarket2000 Avance. Redaccion 	 18'30 Antología del cine'
1930 Noticias	 2005 Los 40 principales	 español: «Aeropuerto , .
1933 La ruleta de la fortuna20' 30 Noticies 92030 Telecomedia: -Alt..
2000 Los vigilantes de la2100 L'oratge2100 Telecomedia: -Búscate
playa la vida»	 2105 Chan tatachan
2100 Noticias22 ' 15 Futbol21'28 Información
21'30 Luz de luna	 0015 Noticies 9Metereológica
2230 Ciclo -Sara Montiel»:	 0030 Superfútbol2130 Redacción. Noticias
«Cinco almohadas para una 2154 Información Deportiva
noche» 2200 Estreno canal +:
0030 Noticias
-Besos de vampiro.. (c)
1715 Harmonia
1820 Campion
1915 Veïns
1935 Esports Show
2005 Tot l'esport
2030 Cliptoman
2035 Star Trek
2125 Sorteig 6/49
2100 Radio Cincinnati
2155 Mil paraules
2200 Les noticies del 33
2215 60 minuts
2310 Max Headroom
o
wei
o
o
o
NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
Abierto todos los díasPORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA
flLJbaÇçpo z
RESTAURANTE 
TVE-1 j TVE-2 TV3 TELE 5           
1355 Telediario
1400 El menú de Karlos
Arguiñano
1410 Informativos territoriales
1430 No te das que es peor
1500 Telediario-1
1530 Abigail
1630 Vacaciones de cine:
«Caribe»
1755 Telediario
1800 Aventura 92
1830 Detective privado
1930 Videos de primera
2000 Telediario
2005 Verano azul
2100 Telediario
2130 Sin Vergüenza
2200 Ahora o nunca
2300 Cine: «Cerco de
muerte..
0110 Diario noche
0125 Alucine: «El diablo y la
canción..
07'30 Cadena de las
Américas
1100 Falcon Crest
1700 Juego de niños
1730 La raya
1320 La película de la
mañana: -Los últimos dias de
Pompeya..
1420 El palenque
1E00 Cifras y letras
1E30 Al hilo de la memoria:
Cien años de abolición
1E30 Mundo de fieras
1730 Arrecife de coral
1E00 El mejor deporte
1920 El show de Tracey
Ullman
2000 Sesión de verano: «La
sensación de París»
2140 Redacción de la 2
2200 En escena
2335 Jeeves y Wooster
0025 Clip Clap video
1315 La successora
1335 Veïns
1420 Telenotícies
1425 El medi ambient
1E15 El temps
1520 Pellicula: «El bandoler
de les planures. ,
1700 El meu carrer
1740 El trànsit
1745 Club Super 3
1935 El tránsit
1940 El salt
2035 Tinc dos pares
2120 Telenoticies
2130 El temps
2135 Actualitat 92
2140 La granja
2205 La millor Lloll
2230 Pel.licula:
«Condemanat..
0025 Telenoticies
0040 Cinema de mitjanit: «La
mort d'un home corrupte..
1335 ... A mediodía alegria
1400 Vivan los compis
1430 Apartamento para tres
1455 Entre hoy y mañana
1520 Manuela
1620 «María de nadie..
1700 Papá comandante
1730 Coctelera VIP
1820 Super Guay
1840 Cine Vacaciones
2045 Telecupón
2105 La loba herida
2200 Cine
0020 El millonario
2430 Torneo Ramón de
Carranza
Entre hoy y mañana
0220 TD el verano
0240 ¿Hablando se entiende
la gente?
0340 Starsky y Hutch
0420 Mannix
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 	j L CANAL 33
1015 La selva de cemento
1100 Atrévete
1220 Noticias
1203 Santa Bárbara
1300 Poldark
1400 Noticias
1403 La pantera rosa
Noticias Regionales
1430 Salvados por la
campana
1E00 Noticias
1530 Telecine: «Viva Zapata..
1720 Noticias
1733 La merienda
1903 El principe de Bel Air
1920 Supermarket
1930 Noticias
1933 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
playa
2100 Noticias
2130 Contacto en California
2230 Noticias
2231 Quédate con la copla
1430 Teleserie: La pandilla
plumilla
1500 Cine: «Acero azul. (c)
1639 Documental (c)
1737 Cine: «Monseñor , . (c)
1935 Dibujos animados
«Babar.. (c)
2020 Avance. Redacción
2005 Los 40 principales
2030 Primer Plano
2100 Telecomedia: Búscate
la vida
2128 Información
Meteorológica
2120 Redacción. Noticias
2154 Información Deportiva
2220 Estreno Canal +: «007:
Licencia para matar" (c)
0028 Cine: «Casi una
familia. , (c)
0148 Cine X: «Enfermera
especial.. (c)
0329 Cine: «Reanimator
0905 Gallito Ramírez
1000 Amor a primera vista
1110 A la babalá
1730 La sort de cara
1E00 A la babalá
1400 Noticies 9
1430 L'oratge
1435 Saque bola
1E30 Dibuixos animats
1E00 Cine d'estiu: «La
trampa de la araña"
1740 Magnum
1E30 Antologla del cine
español: «Esta es mi vida. ,
2010 Belleza y poder
2120 Norlri..
2130 L'oratge
2235 Verano de estrellas
2300 Musical espanyol: -Las
cosas del querer..
0050 Noticies 9
0105 Musical amehcá: «El
beso de medianoche..
1720 Carta d'ajust
1715 Harmonia
1820 Campion
1915 VeTns
1935 Esports Show
2025 Tot l'esport
2035 Cliptoman
2040 Star Trek, la nova
generació
2130 Radio Cincinnati
2155 Mil paraules
2200 Les noticies del 33
2215 Nit de Sputnik
0015 Triftong
0020 Harmon.a
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	•
Col-lalboracié•
Retrocés cultural
Estam patint la violació més gran de
la nostra història. I no vull parlar de
llengua ni de normalització lingüística.
Tampoc de catalanófils ni de gonellis-
tes. Sinó que a l'entretant i com a per
sota mà, l'europeització dels sistemes i
la universalització de les agències de
noticies o de les transmissions per via
satèl.lit, ens está tirant a damunt, tones
i tones d'informació que porten el ger-
men de l'uniformisme. A mi, personal-
ment, els xinesos en semblen cada cop
més europeistes i els japonesos més oc-
cidentals. Si a tot això Ii afegim el doll
de l'África negra que puja cap a l'Eu-
ropa unificada, encara no desèrtica ni
esperpéntica, malgrat els incendis fo-
restals, resulta que l'equació de la nos-
tra supervivència com a poble i cultura,
ha entrat dins la maquinària més des-
tructiva que ens poguem imaginar.
Una guerra mata persones, elimina
cultura, emperò els supervivents s'es-
forcen en restaurar els edi ficis més
simbòlics,
 en arreplegar els utensilis,
eines i productes que foren l'esforç, el
gemec i la
 glòria, alhora, del poble sot-
mès. Emperò,
 el problema sorgeix
quan el poble no té resposta perquè
tampoc l'han ensenyat a preguntar-se.
És a dir, els polítics, amb la seva
manca d'estímul i de projecte de retro-
bament cultural, estan afavorint la
 pèr-
dua
 de les nostres arrels. Vaig llegir a
aquest mateix Setmanari, tan sols fa
uns dies, que el baile de toril no havia
.tengut problemes perquè l'Administra-
ció eslava paralitzada. El que el poble
demana, és que l'Administració no se
Damià Duran
paralitzi la resta de l'any en l'exposi-
ció, promoció i divulgació, apart de
sol.licitar la col.laboració popular i la
contribució institucional, del nostre pa-
trimoni monumental, etnològic, histò-
ric, arqueològic i literari.
Podríem parlar-ne llarg i d'asseguts.
És cosa de reconèixer que el que som
és un muntatge dinámic de significats
encarnats en matèria, de plans de ne-
cessitats formalitzats en instruments
molt diversos, amb interessos dels po-
bles invasors (ara traduïts a deixalles,
armes, objectes religiosos, casolans o
embarcacions antigues), d'experiències
orginals que estan en base de la nostra
indústria, de vivències sacrificades i
austeres emperò encoratjadores dels
nostres pagesos, de realització creativa
dels nostres poetes i escriptors. La ge-
losia de tot això pot conduir-nos a l'an-
tidestrucció del nostre poble.
De tot aquest immens patrimoni, or-
gull del nostre poble, premuda geganti-
na dels nostres avantpassats que ens
dóna nom i carácter, no se'n parla a ni-
vell oficial. I així la informació a grans
gorjades que rebem de fora, se capgira
en silenci, provoca l'oblit del nostre
llegat, solemne i estimat. Altre temps,
el Museu Arqueològic era molt visitat.
El Museu Etnològic está començat en-
cara que no sabem si tot alió que l'A-
juntament va comprar a l'Amo en Toni
Duro es conserva o ha desaparegut en
pan. La Biblioteca Municipal está tan-
cada i hi queden sense classificar molts
de llibres.
Els mateixos mitjans d'informació,
moguts per les comissions de cultura,
són els que han de divulgar i reactivar
l'interès per a aquest món que se'ns
enfonsa amb tots els beneplàcits d'una
gent sospitadament pacífica i confor-
mista.
No obstant la manca d'empenta ge-
neral a que feim referència, cal agrair
les col.laboracions interessades d'al-
guns ciutadans i mereixen tot el nostre
respecte les aportacions tècniques dels
professionals responsables.
A l'Església del Carme de Porto Cristo, el pas-
sat dia 8 d'agost, es varen unir en matrimoni la
parella formada per Pedro Pou i Magdalena Go-
mila. Després de la cerimònia
 que resultà molt
solemne, amics i familiars dels joves es varen
reunir a l'Eurotel Golf Punta Rotja on es va dur a
terme una gran festa que va acabar a altes hores
de la nit. Des de 7Setmanari els volem fer arribar
la nostra més sincera enhorabona i els desitjam
moltes felicitats.
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Sa Plaça de Sa Bassa
Vet aquí una imatge, que malgrat
hagin passat molts anys per da-
munt, qualsevol manacorí seria
capaç de reconèixer: la Plaça de Sa
Bassa. És evident que poques
coses segueixen igual: l'edifici de
l'esquerra, on hi ha ara els Mobles
Serra, el de l'enfront, el carrer de
Ciutat, el carrer Francesc Gomila...
Poc a poc, pero, va canviant la
fesomia i l'activitat d'aquesta plaça
tan emblemática de la ciutat. On hi
havia cocoveteres o llocs de venda
hi ha ara una zona blava per apar-
caments d'uns cotxes que alesho-
res no es veuen per cap racó. A la
dreta, l'Hotel Continental, que se-
gueix més o menys igual, ha donat
pas a distintes activitats comercials.
El catafal fitxe que hi havia al mig
de la plaça, fa molts anys passa al
record. Tan sols S'Agrícola segueix
quasi igual, i més des de fa dos es-
tius, quan es deixa la façana com-
pletament restaurada.
La fotografia, de principis de
segle, mostra la indumentaria deis	 dones...
manacorins: cap home sense ca- 	 I cap problema de trànsit: la gent
pell, vestimenta llarga per a les	 ben pel mig de sa plaça!
NECROLÒGIQUES 	 Del 15 al 18 d'agost
Isabel Riera Riera Dolores Molina Martina Calafat Rafael Febrer Francisco Brunet
(a) Nita Regio Capó Brunet Sansó
Morí als 80 anys (á) Madre de Ramiro Morí als 84 anys (a) Meco (a) De Can Parreta
Morí als 93 anys Morí als 83 anys Morí als 68 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
• Es  Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATLATA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se venden vcrias cuartera-
das y un cucrtón con naranjas
a SaVallinf. 820756(21-8)
Vendo Yamaha 250 especial
en perfecto estado. PM-BC,
7.000 km. Precia 300.9:X/ pts.
Tel .8432 46(2 (-8)
Vendo percela de 1.0) m2,
vallodo con frutdes. estcnque.
agua y casita de aperos en la
carretero de Scn Lorenzo muy
cerca del Hipódromo. Precio:
4.500.0(X) pts. Irt horas comer-
cio d tel. 55 08 07(21-8)
Vendo finca rústica 8 cuate-
radas con uno cosa antigua de
piedras con luz y agua, rodea-
da de árboles frutales, carrete-
ra Mcnocor Porto Cristo, kiló-
metro 10. Tel. 82 14 29 de las 12
las3' 30h.(21-8)
Se ven qucrterado miha
entre St. Llorenç i Son Corrió
crnb caso. Tel. 55 48 66 (álluns
a ávendresde 9 a 11 h.)(21-8)
Ocasión: Se vende piso en
Pto. Cristo. Av. Pinos, 52. Tel. 82
1336(21-8)
Vendo piso en Porto Cristo de
irlos 100 m2 pe( 8.000.000 pts.
Admitiría como parte del pago
ui outomóbil o embarcacióny
el resto con vocilidodes hasta
10 cnos.Tel. 83 80 55 (21-8)
Pcrticular vende: 9-12 TS, Pts,
100.000. Lavadora Adston con
secadora 30.000.- Congelador
225 L con garantía 55.000.- Ma-
quino escribir eléctrica Olivetti
5.003.- Caja registradora
Sweda 3 meses, crnplificada
4130 w dtal. 2 altavoces de
200 w. 10 focos 12 V. 6 luces
discoteca, 1 sunflonver, 18 ta-
buretes metálicos negro, 18
módulos tapizados y 3 mod. de
rincón, 12 puf tapiz, 6 mesas
pub loc. negro, 2 mesas bar
citas, venta junto o individual.
Te1.81 09 90. (21-8)
Venc 2 portes de 2x0" 75 mts..
1 vidriera de 1" 90)43" 75 mts.. 1
vidriera de 0" 80x0' 60 mts. (fi-
nestra) set vidrieros amb Vife i
tapajLntes. Tot per 30.000 pts.
Tel. 82 04 72 (14-8)
A 4' 5 km. de Calca de Mallor-
ca se vende 1 cucrterado
(7.103 m2) con vista al mar, cer-
cado de paed, con dgarro-
bos y parte de bosque.fócil ac-
ceso. Precio: 1.203.0011 Inf 55
2227(14-8)
Se vende chalet en So Coma
adosado de 4 habitaciones,
dos batos, cocina, sala de
esta, comedor, cochería y ja-
án. Tel. 52 61 36. Precio muy
interesante.Urge vender. (14-8)
Ocasión: Se vende piso en C/
Menorca Tel. 55 48 67 y 55 09 55
(14-8)
Vendo o cambio piso ático
en Manocor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente »teris»,4
habitaciones, 2 batos comple-
tos, cocino amuebloda, salo-
comedor, con chimenea, lo-
03
 vendería terraza, cdefocción
y gcroge. Precio: 13.500.000
pts. hfames. 55 33 13(7-8)
Vendo apartamento en
." Podo Cristo 2 habitaciones,co-
moda, coc ina-arnericcno,
bario. C/ Gual, rr 1. Inf. 55 33
13. Precio: 5.500.000 pts. amue-
blocio.(7-8)
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminada.
Avda. de los Finos, 53 B. hf. 55
03 28 de 7 a 3. (preguntar por
To -i)(7-8)
Se vende 95 pasada revisión
por55.00Opts. Tel. 55 35 55(7-8)
Se vende chalet en Podo
Cristo C/ Atora (zona Sa Torre).
3 habitaciones, bono. lavan-
dería. Sola oproOmodamente
400 m. garage. Precio:
13.500.000 pts.Inf. 55 03 28 (pro-
guntarpcx To(u)(7-8)
Vendo máquina expende-
dora de tabaco. Buen estodo.
Tel. 55 2802 (7-8)
Vendo Benelli 750 cc Sel PM-
L, muy buen estado. Tel. 55 06
95(de9a D(7-8)
Vendo moto Venelly 750 con
recambios por 200.00) pts. Tel.
586503(7-8)
Vendo piso Avda. Sa Foncra
esqlina Méndez Núñez. Porto
Cristo. Te1.55 1807 (31-7)
Se vende cuorteroda y
mecia con caso, árboles fruta
les y agua. Por la zoria de I" Hos-
pital. Tel. 55 26 43 - 55 14 96 (31-
7)
Vendo vespa 75 c.c total-
mente reperodo. 3 meses de
garantía, recién pintada. Pre-
cio: 100.000 pts. Tel. 56 90 24 (31-
7)
Vendo piso en Podo Cristo de
100 m2 aprox. bien situado, ad-
mitiría como parte del pago un
terreno rústico. Tel. 83 80 55 (31-
7)
Vendo loncha droco 2100
con mota tubo Diesel 130 HP
duo Pros. Precio: 2.000.000 pies.
Te1.552620de8a 14h.(31-7)
Se vende mamita (Ola in-
dushial) acero inaridable. ca-
pocidod 140 I. perfecto esto-
do. Tel
 585229(31-7)(3 -
Venc derby CPR matrícula
PM-BD 1135.000 pts. soben escrt.
Tel. 84 33 43 (migdies I vespre)
(24-7)
Venc motovespa PM-Y. 200
cc. Recen pintada. Preu:
115.000.-101.552249(24-7)
COMPRES
Comprada barrero de barro-
tes para cerramiento de pa-
celo Tel  821577(7-8)
LLOGUERS
Terim per lloga un pis o Podo
Cristo, aprop de (ama Tel. 55
1461-551631(21-8)31(
Se ciquila piso en Bcrcelona,
C/ Mallorca 342. sobre ático. 3
habitaciones, 80 m2 y terraza.
Tel 821003. (21-8)
Sabateria a Porto Cristo se
traspasa o se alquila. Bien situa-
da, grande o por otros nego-
cios. Tel. 82 14 29 de las 12 a las
3 30 h.(21-8)
Busco un piso o un aparta-
mento sólo para una persona
enMcnoccx.Te1.55 4750 (21-8)
Se dquila bungalow en
C das de Mallorca. Inf. Zona Ro-
maguera rr 65 Tel. 55 38 18 (14-
8)
Se alquila local. antes rillcr Fri-
són».Tel. 822363(14-8)
En Porto Cristo alquilo piso
equipodo de todo a 50 m. de la
playa. Tel. 55 16 10 (preferible
noches)(14-8)
Dispongo de cochero para
cric:pilar zona Pl. San Jáme Ma-
noca. Tel. 55 32 37 (marianas)
(14-8)
Dispongo de casa apta paro
almacén. Zona Plazci San
Jaime Manoca, Tel. 55 32 37
(mancriasX 14 -8)
Se alquila apartamento,
gran terraza, excelente vista.
30 000 pis. Tel. 820814(7-8)
AlciLilaría piso en Porto Cristo
C/ Concepción, 7. Amueblo-
do, con lavadora poro todo el
ano. Tel. 55 1631 - 55 1461(7-8)
Se traspasa boutique pa no
poder atender debido a moti-
vos familiares, céntrica en Ma-
noca. Buena clientela, cajas
demostrables y 16 cnos de ex-
plotación. Cisporibilidod du-
rante los primeros meses para
ayudar con proveedores y
clientes. Tel. 55 18 27 (tardes y
noches)(7-8)
Alcitilo tienda 260 m2 escii-
no en Salvador Juan. Tel. 84 34
00 (horas oficina) pecir por Ma-
nolo.(31-7)
Alguilo en Polígono Manoca
sola 2.500 m2 con ogua y elec-
tricidad. Tel. 84 34 00 (Ped1
Manolo).(3(-7)
Dispongo en alquiler piso ?,
sin muebles en Mcnoca 4 A.
Elcno, aseo, chimenea, ascen-
sor, trastero, cocina amuebla-
da. etc. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
(horas oficina) Y 8 1 07 59
 Mo
-
che:J(31-7)
Dispongo en alguiler de plan-
ta boja, en Porto Cristo, semi-
nueva, bono, 3 habitaciones,
terrado, cocino amueblada.
Tel 55 8 37 - 55 18 54 (horas ofici-
na)y810756(noches)(31 -7)
Se alquila piso amueblado
en Podo Cristo a 50 m. de la
playa. Tel. 55 16 31 - 55 14 61
(31-7)
Se alquila I er. piso en Porto
Cristo a partir l• Septiembre.
Amueblado automático cén-
trico. C/ Muntaner, 29 (tardes).
(31-7)
Cala Millo( se traspasa cafe-
tería con terraza frente o la
playa situada porte baja hostal
(con posibilidad de alquiler) al-
chilares bajos. Tel. 58 53 29 (31-
7)
Se alatilan pisos céntricos
amueblodos.Tel. 55 01 17(24-7)
En Porto Cristo ciquilo peque-
apertcrnento nuevo en si-
tuación inmejorable. Tel. 82 10
33(24-7)
Se aloila primer piso C/ Con-
cepción rr 14. Porto Cristo 120
m2 con balcón vista al mar, tres
habilociones, sción comedor.
cuarto de bono, cocina y la-
vandería Tel 8205 33 (24-7)
OFERTES
TREBALL
Se necesita mujer para oi-
dor mujer mayor inválida en
Podo Cristo, Tel. 55 43 45 - 55 20
04(21-8)
Se precisan camareros de
pisos paa apertamentos en
Calas de Mallorca. Int. llamad
tel. 833838(21-8)
Se busca mujer para limpieza
de casa cuatro horas semana-
les en Manacor. Tel. 56 91 75
(monchas)(21-8)
Se necesita chica joven para
trabajar en un Pub de Petra Tel.
56 (0 30. Uomcr de 12a l' 30h.
meáodía(14-8)
Se necesita mujer de mocio-
na edad para cuida señor de
edad. Todo el ano (zona de
Cola Murada)Tel 83 3267 (7-8)
S' Ilot necesitamos chica res-
ponsable cirecleda de 16 anos
poro tienda de regalos Tel. 81
0029-810192(7-8)
Busco chica para peluquería
Oficicia Peluquera. Tel. 82 03 79
de9a (de 3' 3007(7-8)(7-8)
Se necesito empleada de
haga en Pto. Cristo Interesa-
dos 821472(31-7)
Se precisa conducta, poro
zona de Monocor imprescindi-
ble cc:7foot PQ Tel éfono 55 40 75
(desde 1 7020 horas)
Se necesita professora de
ropás d' Algebra o matemáti-
ques financeres de 2ori d" Em-
presorials.Tel 833190(17-7)(
Se necesita nativo ingés
para dar clases en Maria de la
SduaTe1:52 5287(26-6)
Se preciso persona para
Bingo Imperial. Informes Tel: 55
15 90. Preguntar por Luis Miguel
(26-6)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece chico de 17 anos
para cuolcsier tipo de trabaja
Tel. 552474(21-8)
Chico de 17 anos busca tra-
bajo.Te1.820165(21-8)
Chica busca trabajo a horas
o todo el día Tel 55 08 64 (me-
dodas)(21-8)
Sra responsable se ofrece
para cuidar ancianos o ortos
da o noche. Tel 84 3345 (14-8)
Cerc uno dona de mitjana
edat per cuida una persono
major els dorrers 15 cíes d" a-
gosto Podo Cristo. Tel. 82 18 79
(migdieso vespre)(24-7)
Treballcria a un fan. Tenc 46
anys i tenc assegurança oró-
pia, a hores ccnverides Do-
marla per Na Bel al telèfon 55
4744(24-7)
Se ofrece chica paro limpie-
za del hogar C/ Plaza Industria
n° 5,4° 2d. (24-7)
Chica busca trabajo. Nocio-
nes de iciomas. Tel. 55 41 33 (17-
7)
Cerc faino d' Auxiliar Admi-
nistrcrliu amb nocions Informáti-
ca també guardoria al. lots. Tel:
551088(10-7)
Se ofrece chica de 27 anos
con carnet de conducir para
cuidar ninos. Tel: 55 23 05 (11' X
a22' 00 horas) (3-7)
Se ofrece chico de 31 anos
para cualcsier trabajo por
horas o mecha jornada, con se-
guro autónomo y cairel de se-
gunda. ¡Llame y no se arrepen-
tirá!. Te1:55 5619 (3-7)
Altota de 18 anys cerca
feina d' auxiliar administratiu
amb nocions d' informática. h-
tamos: Tel: 55 0415 (3-7)
Chico 22 anos. Servicio milita
ctrnplido, carnet de 1, busca
trabajo por horas Tel 55 37 15
(3-7)
Se ofrece delineante, nocio-
nes A UTOCAD. experiencia
para trabajar unos meses en
zona Levante. TEI: 82 16 55 (26-
6)
Se ofrecen animodaes, para
fiestasTel. 58 65 03 (26-6)
DIVERSOS
Se leen las cartas en Vía Ale-
mania 3, de 3 a 8 de la tarde
(14-8)
Som dos estuácnts de lo tri-
versitcrt autónoma de Barcelo-
na. Terim un pis de 4 habita-
cions. dues terrasses, menjador,
cuna i bany i ens f cita gent per
compertir-lo. hteresscrts: 55 13
41 -843757.(7-8)
Funcioncrio viudo recién jubi-
lado desea conocer Sra viuda
mcilorqtrina entre 55 y 60 años
para relación formal dejar el te-
léfono al Apdo. 134 de Mano-
ca. (7-8)
Doy closses de francés A
todos los niveles A Podo Cristo,
Manoca, So Como. s' Illot en
Agosto y Septiembre. C/ d'
Suredarr 513 pis cire ta. (7-8)
Reparociones de mocilino-
ria jardinería. motOSiENTOS y . cor-
tocésped. C/ Ferneni05 65(Sant Uorenc). Tel , 56 90 24 (31-
7)
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febror, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
ala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
Cra. Palma-Alcudia.
Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
— SERVICIO 24 HORAS —
110
ASISTENCIA
Ambulancias Insulars 	 20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados  	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
MANACOR 	
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84
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AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme
	
84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Arta 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot
	
81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors
	
55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parróquia S Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 21, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 23, 'tic. Llull, Na Camella
Dia 24, 'tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 25, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 26, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 27, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 28, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 29, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Diaaabtes I Vigilias de reata
Horabraixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sois dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crlst Rei, Son Macià.
DIumengea I Ferales
Madi
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carné.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinos, St. Josep, s'l-
Ilot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carric:,
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macià
 EN PARAULES 
És el President de S'Agrícola
ANTONI
 SERRÀ
 I FIOL
«Assegur que no em tornaré
presentar a la reelecció»
A la passada edició publicàvem
 la notícia, que no el rumor, d'una
serie de socis de l'Associació Cultural S'Agrícola que intentaven
convencer l'actual President, Antoni Serrá,
 perquè
 es presenti a la
reelecció el
 pròxim
 mes de febrer de 1993. Hem volgut saber quina
era la seva opinió al respecte.
-És cert que alguns socis et
pressionen perquè et tornis
presentar?
-És cert que —no alguns, sinó
molts— m'estan intentant con-
véncer de que seria bo per a
l'entitat que presidesc i per a mí
mateix que em tornás presentar
per a president.
-I tú, qué hi dius?
-Que els agraesc moltíssim les
seves paraules per l'afecte que
em demostren i l'amistat que em
professen, però no. Ja ho vaig
dir fa uns mesos i ara ho confirm
una vegada més: Assegur serio-
sament que res me fará canviar
l'opinió i no em presentaré a la
reelecció.
-I si aquestes persones et
segueixen insistint i són cada
dia més?
-Ho sent; cap mostra més d'a-
fecte em fará canviar aquesta
opinió.
-Per quin o quins motius
tens tan clar que no hi vols
tornar?
-Per distints motius: en primer
lloc, tenc 72 anys i pens que la
persona que presidesqui s'Agrí-
cola ha de tenir ganes i energia
per tirar endavant. Crec, per altra
banda, que jo ja no podria supe-
rar mai el que he fet fins ara;
pens que hi ha gent válida que
ho poden fer molt millor que jo
per acabar, crec que em meresc
uns anys de descans.
-Fas comptes donar suport a
la candidatura d'algun soci de-
terminat?
-Faré de manacorí: diré a tots
ells que jo els recolzaré.
-Tens pensades algunes de
les novetats que ens esperen
abans de la teva retirada com
a president?
-Hi ha una cosa que tenim
clara els membres de la junta: l'A
d'or de S'Agrícola próxima será
per l'excepcional pianista mana-
corí Andreu Riera.
-I qué més?
-Qué és molt possible que
aquest pianista, corresponent a
la nostra atenció celebri un con-
cert d'excepció a l'Església dels
Dolors de Manacor, entre el dia
25 i el 31 de desembre, és a dir,
entre Nadal i Cap d'Any. Aquest
concert seria obert per a tothom,
però especialment dedicat als
socis de S'Agrícola. Crec que si
es pot dur a terme aquest gran
concert de piano, seria una ma-
nera espléndida per poder em-
prendre la meya retirada.
-Que sentirá molta gent,
Toni.
T.T.
Retrats
Antònia
 Pascual
Aquest és un cas doble-
ment insòlit.
 Primer, perquè
n'Antònia
 Pascual es dedica
a una feina a la qual ens
crèiem
 que ja no es dedicava
ningú, com és la de pareda-
dor. Segon, perquè
 encara és
més inusual que s'hi dediqui
una dona. Després de l'època
en qué tothom havia de fer
determinades feines, alguns
joves han descobert que n'hi
havia de les antigues que
permetien dur a terme una
activitat creativa, respectada,
suposam que ben pagada,
útil i culturalment traçable.
Aquesta recuperació de l'art
de fer paret seca és l'expres-
sió que potser també recupe-
rem la sensibilitat estética
que aquests últims trenta
anys ens havia desaparescut.
A més a més, a n'Antónia
queda humor per fer de dama
dels cossiers. Jo crec que,
quan fa una partida d'anys
una grapada de joves volun-
tariosos varen ressuscitar
aquesta tradició, ni ells matei-
xos esperaven assolir
 l'èxit
que ara mateix tenen. Deu
esser significatiu que
 n'Antò-
nia
 es dediqui a dues activi-
tats amb aquest carácter in-
negable: vol dir que sectors
gens menyspreables de gent
jove prefereixen que certs cri-
teris salvatgement economi-
cistes no acabin de funcionar
com últimament ens han vol-
gut fer creure.
Gabriel Galmés
Xesc, fotógraf
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MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR
Omega Speedmaster
cronógrafo de caballero con indicador
de fecha y cristal de zafiro irrayable
en oro de 18 quilates, bicolor o acero.
Sumergible hasta 30 m.
Swiss made since 1848.
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OMEGA
The sign of excellence.
GEÑTE OFICIAL
Para medir la intensidad de la vida
